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V arga József kétszeres Kossuth-dí- 
jas akadém ikus — a M ű egyetem  
kém iai technológia katedráján a 
nagyhírű W arth a V in ce és a haladó 
szellemű P feifer Ignác professzor 
utóda — egyik e  azoknak, akik  a 
legtöbbet tették a m agyar v e g y ­
ipar megalapozásáért. E redm ényei 
a n agy- és középnyom ású hidrogé- 
nezés terén k iem elkedőek. A  k ő ­
szenek, kátrányok és kőolajak 
nagynyom ású hidrogénezésekor 
fellépő kinhidrogén-effektus felism e­
résével m ár fél évszázaddal ezelőtt 
felhívta m agára a hazai és kü lfö ld i
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szakkörök figyelm ét. A  felszaba­
dulás után pedig az ásványolajok 
és kátrányok m otorhajtó an yagok ­
ká való bontására a középnyom áson 
történt hidrogénezés, a róla elne­
vezett „Varga-hidrokrakk” -e\)íiís  
k idolgozásával a m agyar tudo­
m ány jó  hírét öregbítette az egész 
v ilágon .
H uszonöt éve, h o g y  alkotóké­
pessége teljében, váratlanul m eg­
halt, ezért V arga  Józsefet ma m ég 
nem  szem lélhetjük történelm i táv­
latból. M i m aradt m eg páratlanul 
gazdag és tartalmas életm űvéből? 
A z  izgalm as kérdésre csak a késői 
u tók o r adhat végleges választ. 
„ A z o k  az iparok, m elyekn ek m eg­
teremtésén és fejlesztésén o ly  sokat
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fáradozott, továbbfejlőd tek, de 
nem  feltétlenül azokon  a n y o m o ­
kon, am elyeken ő járt. T an ítvá­
nyai tovább  tanítanak és kutatnak, 
de nem  pontosan abban az irány­
ban, am elyben ő haladt”  -  von ja 
m eg a m érleget e g y ik  k iváló  tanít­
ványa és munkatársa, P o lin szky 
K áro ly , am ikor íg y  folytatja  — , 
„d e  ez íg y  is van rendjén. A z  a 
tudom ány, am it V arga  József taní­
tott és m űvelt, a kém iai technoló­
gia, m űszaki tudom ány. A  tudo­
m ányos és technikai forradalom  
korában pedig e g y  m űszaki tudo­
m ány eredm ényeit nem  lehet rö­
vid  távon értékelni. A  term észet- 
tudósoknak ilyen  szem pontból 
k ön n yebb d o lgu k  van ; az ő  felada-
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tűk az élet és a term észet tö rv én y - 
szerűségeinek m inél behatóbb és 
pontosabb m egismerése. N e m  kell 
tö rő dn iök  azzal, h o g y  eredm é­
n yeik  a társadalom  számára azon­
nal és közvetlen ül hasznosíthatók- 
e. A  m űszaki tudósnak azonban az 
élet m indennapi követelm ényeih ez 
kell igazodnia, azok pedig rohanó 
korszakunkban szüntelenül vál­
toznak. Ú j igén yekh ez új nyers­
anyagokat, az új nyersanyagokhoz 
új technológiákat kell keresni. 
N yersanyagforrások elapadnak, 
más n yersanyagok végtelen n ek tű­
nő készletekben bukkannak fel, 
am íg az igén yek  haladványszerű 
növekedése ezt a végtelent is v é g ­
legesíti.
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H o g y  ez m ennyire íg y  van, arra 
V arga József munkássága kristály- 
tiszta példa. A  kissármási fö ld gáz- 
forrást, am elyen szénhidrogén­
technológiai kutatásait elkezdi, az 
első világháborút k ö v e tő  békeszer­
ződés elzárja előle. K ő o la j- és 
földgázkészlet hiányában az ország 
egyetlen m otorhajtó anyagokká 
feldolgozható ásványi kincséhez, a 
barnakőszénhez ford ul. D e  közben 
feltárják a lispei olajm ezőket. B e  
kell záratnia szép sikerrel kecseg­
tető péti kísérleti üzem ét, am ely 
az első m agyar m űbenzint állítot­
ta elő. A  lispei olaj hamarosan k i­
apad, de máris itt van a n agylen - 
gyeli olaj. N a g y  aszfalttartalma új­
ból a régi n yom von alra  csábít és
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m egszületik — m in tegy a több 
évtizedes kutatóm unka szintézise­
ként — a kőszénkátrányok és nehéz 
kőolaj m aradékok feldolgozására 
egyaránt alkalm as hidrokrakk-el- 
járás. Folytathatnánk tovább a go n ­
dolatsort, am i egyben  válasz is len­
ne az előbb felvetett kérdésre. 
M ert ez a folyam at, a nyersanya­
g o k  és a techn ológiák  szüntelen 
cserélődése, elapadása, elavulása és 
megújulása azóta is tart, h o g y  V a r­
ga József tudását és alkotóerejét 
nélkülöznünk k e ll.” *
M inden haladó tudós jellem zője 
a hazafiság, am ely az alkotó m un­
*  Polinszky K á ro ly : Előszó M óra László 
Varga József élete és munkássága (Bp. 1969) 
c. könyvéhez.
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kában n yilván u l m eg, abban, h o g y  
m ennyit tesz tudom ánya fejlődé­
séért és a tu dom ány segítségével 
hazájáért. V arga  József célja a ma­
gyarországi nyersanyagkincs gaz­
daságos és korszerű feldolgozásá­
nak elősegítése vo lt, és e feladat 
m egoldására szentelte tehetségét, 
egész munkás életét. Intuitív  ké­
pességével előre tudta, m i az id ő­
szerű problém a, v a g y  m i lesz az 
a k özeljö vő b en  és e ren dkívüli 
adottság V arga  szem élyében e g y ­
ben népünk technikai ráterm ett­
ségét bizon yítja. A  szó igaz értel­
mében m érnök v o lt, az ország 
iparainak legm agasabb posztján 
csakúgy, m int a katedrán és az 
Akadém ia tudósai között. A  le g ­
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nehezebb időkben is segítőkész, 
em beri magatartást tanúsított. A  
közéletben és a tudom ányos v ilág­
ban betöltött magas tisztségeit pél­
dam utató szerénységgel viselte; 
a tudós és m ém ökgenerációk n ag y  




1891. február 8-án született B uda­
pesten, a G ellérthegy északi olda­
lán kanyargó Sánc utca e g y ik  sze­
gényes házában. A  k örn yék  m int a 
rom antikus Tabán élt a köztudat­
ban, ahol vadszőlőlugasokkal ö v e­
zett házikók k ö z ö tt vezető  macs­
kaköves utcákra halk zeneszó szű­
rődik ki a hangulatos kiskocsm ák­
ból. Valójában a Tabán a m últ szá­
zad kilencvenes éveiben koránt­
sem v o lt ilyen  idillikus. V ízv eze­
ték és csatornázás nélküli, nedves 
falú házak, em észtőgödrökkel teli 
udvarok, rendezetlen, szűk siká­
to ro k  — ilyen  v o lt a szegényes 
körn yezetben  lakó kézm űvesek, 
kisiparosok n egyede, ahol V arga  
József gyerm ek éveit töltötte. A  
küzdelm es ifjú k o r élm ényei m é­
lyen  bevésődtek szívébe, form ál­
ták jellem szilárdságát.
A  századforduló idején a m il­
lennium ot k ö v ető  gazdasági ro m ­
lással fo k o zó d ó  drágaság jár, és a 
cip őgyárak  k o n k u re n ciá ja  k övet­
keztében az önálló kézm űvesek és 
kisiparosok helyzete roham osan 
rosszabbodik, szám uk egyre  csök­
ken. M íg  Budapesten 1900-ban 
4092 cipész és csizm adia d o lg o ­
zott, 1910-ben m ár csak 2602, ezek 
is az apró javításokból, foltozások­
b ó l élnek. A z  anyagi nehézségek
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közrejátszottak abban, h o g y  a ci­
pész V arga  két gyerm eke k özü l 
csak az elem i iskolát kitűnően v é g ­
ző  n agyo b b  fiát, Józsefet taníttatja 
tovább, a kisebbiket fodrásznak 
adja. A z  apa józanságát dicséri az 
is, h o g y  fiát a technikai irányú, 
m odern n yelveket tanító, gy a k o r­
latias reáliskolába íratja, m ely  a fej­
lő d ő  polgárság igén yeit igyekezett 
kielégíteni, szem ben az akkori úri 
M agyarország hivatali — értelm i­
ségi pályára előkészítő, la tin — g ö ­
rö g  m űveltséget terjesztő gim ná­
zium ával.
A z  iskola a budai V á rh eg y  dunai 
oldalán, 1855-ben, sárgavörös tég­
lából n eo gó t stílusban épített II. 
kér. Á lla m i Főreáliskola (később
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T o ld i Ferenc főreál, m ajd gim ná­
zium ), ahol a reáliákat és a term é­
szettudom ányokat országos hírű 
p edagógusok oktatták. É rthető, 
h o g y  V arga érdeklődése is ilyen 
irányban fejlődik, a kém iából 
H ankó V ilm ostól, a term észet­
rajzból Paszlavszky Józseftől v ég ig  
jeles osztályzatot kapott. M ag yar­
tanárának, Jánosi B élának buzdí­
tására végzett önkép zőköri tevé­
kenysége kifejlesztette v ilágos, sza­
batos stílusát, beszédm odorát, 
m elyn ek igen n agy hasznát vette 
a későbbi m ű egyetem i tanár és ma­
gas közéleti tisztségeket betöltő  
férfiú. A  középiskolai évek  általá­
ban m egh atározók az egyéniség k i­
fejlődésében. V arga  szerencséje,
h o gy  az első indítást e k iváló  tanár­
tudósoktól — m indhárm an a M a­
gyar T udom án yos A kadém ia leve­
lező tagjai — nyerte, és képzését a 
M űegyetem en hasonló kitűnősé­
gek folytatták.
A z  1908 júniusában érettségi­
zett diákot ugyanis két hónap m úl­
va a József M ű egyetem  vegyész- 
m érnöki szakosztályában Ilosvay 
Lajos, Kürschák József, Schafarzik 
Ferenc és Schuller A lajos tanítják, 
majd a követk ező  évben W artha 
Vince, Szarvasy Im re és ’ S igm ond 
Elek professzorok kezébe kerül. 
A  követelm ények m agasak, a m ű­
egyetem i évek nehézségeit fo k o z ­
za, h o gy  édesapja m eghal, íg y  csa­
ládja eltartásában részt kellett vál-
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lalnia. M égis szép eredm énnyel 
zárta tanulm ányait, és utolsó vizs­
gáján, a m ásodik szigorlaton (a 
harm adik szigorlatot később ve­
zették be) a kém iai technológiából 
és szerves kém iából ötös, a készít­
m én yek gyártásából négyes érdem ­
je g g y e l honorálták tudását. 1912 
júniusában m egkapja vegyészm ér­
nöki oklevelét, m elyet a n ég y  éve 
vele együ tt kezdett 72 társának 
csupán a fele szerzett m eg.
A  szigorlathoz elektrokém iából 
készített dolgozatában (A  methan 
bromozdsa csendes kisülésekkel)  m eg­
n yilvánu ló  in tu itív  készség felkel­
tette Szarvasy Im re professzor f i ­
gyelm ét, s m egh ívta tanszékére a 
fiatal vegyészm érn ököt. V arga
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1913 januárjában m int ideiglenes 
tanársegéd m egkezdte szolgálatát 
a M űegyetem en, am ely ném i m eg­
szakítástól eltekintve, k özel 44 
éven keresztül tartott. Jó gazdát 
kapott, professzora, Szarvasy aka­
démikus széles körű  tudom ányos 
és társadalmi tevékenységet fo ly ­
tatott, és a gyakorlati élettel is szo­
ros kapcsolatot tartott az erdélyi 
földgáz hasznosítása céljából v é g ­
zett kísérleteivel. Kissármás k ö r­
nyékén 1909-ben hatalmas m en y- 
nyiségű fö ld gáz tört elő, m elyet 
csak 1911 tavaszán tudtak elzárni. 
A z  állam i kutatásokba bevon ták  
Szarvasyt, aki az 1911/12. tanév­
ben m egbízást kapott fö ld g áz fel­
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használásával kém iai készítm ények 
előállítására.
A  tanszéken V arga  is részt vett 
a metán csendes elektrom os kisü­
lésekkel m egvalósított b róm ozá- 
sának kifejlesztésében. Tapasztala­
tait a metán és bróm  egym ásra ha­
tásának tanulm ányozásánál hasz­
nosította, s ennek alapján 1915-ben 
d o kto ri disszertációt készített, 
m elyn ek sikeres m egvédése után, 
1916-ban elnyerte a m űszaki d o k ­
tori cím et. K ö ztu d o tt, h o g y  a m ű­
egyetem i doktorátus jó v a l n agyobb 
követelm ényeket tám asztott a tu­
d o m án yegyetem ivel szem ben, ezt 
a technikus d o k to ro k  aránylag kis 
száma is m utatta. 1901-től — am i­
k or a M ű egyetem et felruházták a
m űszaki doktoravatás jo g áv al — 
1916-ig m indössze 74 dr - techn. 
oklevelet adtak k i, V a rg a  József 
vo lt a 75-ik.
A z  első v ilágh áb orú  a M ű e gy e ­
tem  életét is m egzavarta, bevon ult 
a tanszék professzora és adjunktu­
sa. Vargára n agyo n  sok feladat há­
rult, am it közm egelégedésre v é g ­
zett, és ezért 1916 szeptem berében 
adjunktussá léptették elő. A  kine­
vezéshez n agyban hozzájárultak 
sikeres m etánbontási kísérletei. 
A zt a kitüntető feladatot kapta 
eredm ényei alapján, h o g y  a gáz­
kitörés e g y ik  színhelyén, az erdélyi 
M agyarsáros községben épített kis­
üzem i berendezésben realizálja tan­
széken fo lytato tt laboratórium i kí-
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sérleteit. V arga  1917-ben itt bon ­
totta el a fö ld gázt hidrogénre, ha­
m utól mentes korom ra és az 
elektródgyártás nyersanyagául 
szolgáló szénre. A  szépen induló 
kísérleteket az első világháborút 
lezáró békediktátum ok k ö vetk ez­
tében félbe kellett szakítani, m ivel 
a rom án állam  kezelésébe m entek 
át a M ag yar F öldgáz R t . erdélyi 
üzem ei.
A  háború befejezése után V arga  
adjunktus ism ét a M űegyetem en 
d o lgo zik , és m int a tö bb i kézm ű ­
ves-, iparoscsaládból szárm azó ok ­
tató, tudatosan a p o lgári dem ok­
ratikus forradalom , m ajd a Tanács- 
köztársaság m ellé áll, tevőleges 
részt vállal az új rend építésében.
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A  műszaki értelm iség előtt k ibon­
takozó perspektívák a tudom ányos 
tevékenységet fok ozzák . A z  1919. 
évi magántanári fo ly a m o d ó k  k ö ­
zött ott találjuk V arga  adjunktust. 
A z  elektromos kisülések kémiai hatása 
című tárg yk ö rb ől a M ű egyetem  
Tanácsa V argát egyhan gúlag m a­
gántanárrá habilitálja.
A  Tanácsköztársaság bukását k ö ­
vető ellenforradalm i korm ányzat 
bosszúhadjáratot indít a forradal­
makban tevőleges részt vett haladó 
személyek ellen. K ö z tü k  van 
Pfeifer Ignác professzor, akiW arth a  
utódaként 1912 óta vezette  a ké­
miai technológia tanszéket. P fei- 
fert szabadságolják és a gyakorla­
tok vezetését és a diszciplína elő-
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adását az 1919/20-as tanévben ösz- 
szevont tan folyam on  V arga  Jó­
zsefre és Piánk Jenőre bízzák. 1921- 
ben m egnősül és elveszi ifjú kori 
ideálját, L o llo k  Etelkát, akivel élete 
vég é ig  harm onikus, bo ld o g  családi 
életet é l; házasságukból 1925-ben 
T ib o r nevű  fiu k  született. K özben  
állam közi m egállapodás lehetővé 
teszi, h o g y  M agyarsároson fo ly ­
tassák és befejezzék a m egkezdett 
m unkát. En n ek elvégzésére 1921 — 
1922-ben V arga  a V K M - tő l sza­
badságot kap ott és erdélyi m un­
kássága idején fo lytatták  le itthon 
Pfeifer boszorkányperét. A  haladó 
szellem ű, k iváló  professzort állá­
sában m egh agyják, de m egrovás­
ban részesítik a Tanácsköztársaság­
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bán vállalt tevékenysége m iatt. 
Pfeifer azonban elkedvetlenedett 
az ellene fo lytato tt hajsza során és 
nyugalom ba von ult. A  m egürese­
dett kém iai technológiai tanszékre 
1923. augusztus 3-án nyilvános 
rendes tanárrá a 32 éves V arga 
Józsefet n evezték ki.
Em beri tulajdonság, h o g y  az 
elődök az u tód ok ról és ford ítva, 
nem szívesen m ondanak jó t. V arga  
m egcáfolta ezt az állítást; csak szé­
pet és jó t m on dott Pfeiferről, aki­
nek szerinte a kém iai technológia 
oktatás — több ek k ö zö tt — a m ér­
nöki-gazdasági szem lélet k id o m ­
borítását köszönheti. K inevezésé­
vel kapcsolatban íg y  n yilatkozott: 
„T a rto zo m  kijelenteni, h o g y  sze-
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m élyileg sem m iféle cselekedetem ­
m el n em  m ozdítottam  elő előd öm ­
nek ezt az elhatározását, h o g y  a 
M ű egyetem  katedráját e lhagyja, és 
am ikor a sors kiszám íthatatlan aka­
ratából engem  je lö ltek  k i arra, 
h o g y  utóda legyek , igyekeztem  az 
ő szellem ében m űködni és az ő 
n yom dakaiban haladni tovább . . . 
Előadásai m a is k övetett példaként 
lebegn ek előttem , és igyekszem  az 
ő  szellem éhez hű m aradni.”  
P feifer Ignác n y . m ű egyetem i ta­
nárral, a M ag yar K ém iku so k E g y e ­
sülete ü gy vezető  elnökével baráti 
kapcsolatot tartott később is, és 
több alkalom m al e gyü ttm ű k öd ­
tek, pl. 1936-ban az energia v ilág- 
konferencia m agyar nem zeti b i­
zottságában. A  Tanácsköztársaság 
alatt kom prom ittált, nem  „árja”  
származású, baloldali go n d olko­
dású professzortársával kapcsolata 
az ellenforradalm i kurzusban p oli­
tikai állásfoglalást is jelentett, m ely 
bizonyára nem  találkozott az ural­
kodó k ö rö k  tetszésével.
Jellem ző V arga szerénységére, 
h o gy  am ikor a tanszék élére kerül, 
a Gellért téri kém iai épület I. em e­
letén elhelyezkedő reprezentatív, 
balkonos, panorámás professzori 
helyiség helyett a B u dafoki útra 
néző, egyablakos kis szobában ren­
dezkedett be, elődei nagym éretű  
helyiségét analitikai m unkák cél­
jára adta át. A z  új tanszékvezetőre 
megfeszített m unka várt, m ivel
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előde az utolsó két évben szabad­
ságon vo lt, íg y  a gazdátlan intézet 
újjászervezése, az oktatás, m ajd a 
kutatói m unka m egindítása nem  
kis feladatot jelentett. S ikerült el­
érnie, h o g y  a kém iai technológia 
előadásokon és a laboratórium i 
gyakorlatokon  telt ház vo lt, és ezt 
az új professzor világos, szabatos 
előadásm ódjának, egyenes, em beri 
magatartásának köszönhette.
A z  egyetem  vezetősége V arga 
sokoldalú tehetségét rövidesen fel­
ismerte, és a legkü lön bö zőb b  fel­
adatokkal (O rszágos K özépítési 
Tanács, O rszágos T erm észettudo­
m ányi Tanács, O rszágos Ösztöndíj 
Tanács, O rszágos Felsőoktatási T a ­
nács tagja; a K ú ria  szabadalm i ül­
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nöke; a S zab ván yü gyi Intézet több 
szakbizottságának e lnöke; a M a­
gyar Á sványolajbizottság elnöke 
stb.) bízták m eg. E  tisztségek vál­
lalásában nem  a szereplési v á g y  ve­
zette, sokkal inkább az, h o g y  a fel­
kérőket nem  akarta m egbántani 
kérésük elutasításával. H asonló je l­
lem vonásai hozzájárultak ahhoz, 
hogy nem  v o lta k  ellenségei.
M ár a katedrán tö ltött első évei­
ben felism erte, h o g y  a m űegyetem i 
professzornak szaktudom ánya állá­
sáról tájékoztatni kell a közvéle­
m ényt. Ezért 1925-től rendszeresen 
jelentek m eg tudom ányos ism eret- 
terjesztő p u blikációi a Term észet- 
tudom ányi K ö zlö n y , a M agyar 
M érnök- és É p ítész-E gylet K ö zlö -
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n ye, az Á sván yolaj, Tüzeléstechni­
ka, T echn ika, V e g y i Ipar stb. ha­
sábjain. Széles k örű  publicisztikai 
tevékenysége a tudom ányos ism e­
retterjesztés szolgálatában annál 
tiszteletrem éltóbb, m ivel V arga 
íz ig -v é rig  technológus, akinek 
nem  kenyere az írás. K ezdettől fo g ­
va legfontosabbnak tartotta az or­
szág nyersanyagkincseinek gaz­
daságos értékesítését. E lőször a ha­
zai bauxitelőfordulások vizsgálatá­
val fog la lk o zo tt az a lum ín ium - és 
cem entgyártás szem pontjából, de 
m ár 1925-ben foglalkoztatta  az a 
gondolat is, h o g y  a m agyar barna­
szenekből benzint állítson elő.
E kísérletekhez azonban a tárgyi 
feltételek a tanszéken hiányoztak.
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N e m  v o lt m egfelelő  berendezés az 
ország egyetlen  m űegyetem én, és 
ennek oka az ellenforradalm i rend­
szer kultúrpolitikája, am ely a vesz­
tes háború után saját ideo lógiai tá­
maszát szolgáló „szellem tu dom á­
n yok at”  (teológia, jo g , bölcsészet) 
istápolta, és elhanyagolta a m űszaki 
és term észettudom ányokat. A  hú­
szas évek  közepén a gazdasági ba­
jo k  és nehézségek m indam ellett 
arra késztetik a k orm án yt, h o g y  
tegyen  valam it az alkalm azott tu­
d o m án yo k  fejlesztésére. K lebels- 
berg K u n ó  kultuszm iniszter 1926 
januárjában országos kongresszust 
rendezett, am elyen a term észet-, 
orvos-, m űszaki és m ezőgazdasági 
tu do m án yo k helyzetét elem ezve,
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javaslatok készültek a bajok orvos­
lására. A z  egyes tu do m án yo k pro­
minens képviselői beszám oltak a 
stagnálás okairól, k ö zö ttü k  V arga 
József A  kémiai technológia múltja, 
jelene és jövő  feladatai cím m el tar­
tott előadása m ind tárgyával, m ind 
tö m ö r stílusával n ag y  sikert ara­
tott. Logiku s okfejtése azt eredm é­
n yezi, h o g y  a kutatások finanszí­
rozására létesített O rszágos T e r­
m észettudom ányi A la p b ó l a ké­
m iai technológia  tanszék n agyobb 
összeget kapott. E b b ő l V arga  el­
sőként szerez be nagyn yom ású 
autoklávot, am elynek segítségével 
1928-ban tatai eocén-barnaszénből 
fo ly é k o n y  halm azállapotú hidro­
génezett term éket sikerült előállí-
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tania. A  kísérletekről számos pub­
likáció jelent m eg a hazai és kü l­
földi szakfolyóiratokban. E zekb ől 
értesült a tudom ányos v ilág  V arga  
József nagyjelentőségű felfedezésé­
ről, m iszerint a szén és szénterm é­
kek hidrogénezési folyam atainál a 
kén nem  katalizátorm éreg, hanem  
ellenkezőleg, a kén és vegyü letei 
a hidrogénezési fo lyam atot n agy­
mértékben elősegítik. A  róla elne­
vezett „V arga-effek tu st”  a ném et 
szabadalmi hivatal fém jelezte az­
zal, h o g y  az eljárást szabadalom ­
képesnek ítélte.
Eredm ényes m unkássága elism e­
réséül a M ag yar T u d om án yo s 
A kadém ia 1932-ben levelező  tag­
jának választotta. A  felvételét
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ajánló Ilosvay Lajos, R ad o s G usz­
táv, Szarvasy Im re és Z em p lén  
G éza több ek k ö zö tt íg y  in d o k ol­
ták javaslatukat: „V a r g a  József 
alkalm as katalizátorok és katali­
zátorkeverékek kiválasztása és a 
hidrogénezés legelőnyösebb felté­
teleinek kikutatása útján — fiatal 
kora dacára — szakm ájának e g y ik  
legelső tekin télyévé fejlő d ött ki. 
Kutatásainak értékét n ö v eli az a 
körülm én y, h o g y  a gyakorlati irá­
n yú  kérdéseknél is először a tudo­
m ányos alapot kereste, és arra ig y e ­
kezett kiépíteni a gyakorlati m eg­
oldást. Kutatásainak gyakorlati 
eredm énye az lett, h o g y  a leghasz­
navehetetlenebb kátrányból is k i­
fogástalan benzineket tud előállí­
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tani. V arga  Józsefben A kad ém ián k 
e gy  b u zgó , életét a m unkának 
szentelő tagot fo g  n yern i.”
Székfoglalóját 1933. február 13- 
án tartotta Szénolajok hidrogénezése 
nagy nyomáson c ím m el. Ebben a 
tatai szénből előállított „m ű -n yers­
olaj”  180 — 350 °C  k ö zö tt fo rró  pár­
lataival, továbbá más hazai nyers­
anyag benzinné alakításával kap­
csolatos adatokat k özölt.
Sikeres kísérletei a m űbenzin- 
gyártás terén az ipari korm ányza­
tot cselekvésre késztetik, és 1933- 
ban Péten V arga  szabadalma alap­
ján állami üzem et létesítettek a ma­
gyar barnaszenek lepárlási term é­
keiből m űbenzin előállítására hid- 
rogénezéssel. A z  üzem et go n d ozó
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M agyar H idrobenzin  R t . választ­
m ányának elnöki tisztével V argát 
b ízták m eg, és az ő szellem i irányí­
tása alatt m ű k öd ő üzem  például 
1937/38-ban 550 tonna m űbenzint 
és 210 tonna dízelolajat állított elő. 
A z  első m agyar m űbenzint gyártó  
kísérleti üzem  1940-ig m ű köd ött, 
am ikor is a hazai olaj m ezők feltá­
rása szükségtelenné tette tovább i 
m unkáját.
A  péti üzem  időszakában alkal­
ma n yílo tt arra, h o g y  tapasztala­
tairól n em zetközi fó ru m o k o n  is be­
szám oljon. íg y  1936-ban a B uda­
pesten tartott C I P C C  (C o m ité  In­
ternational Perm anent du C arbon  
Carburant), m ajd a W ashin gton ­
ban rendezett III. energia v ilá g -
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konferencián tartott előadásaiból 
értesültek a v ilág  szakem berei a 
M agyarországon végzett szénben- 
zingyártásról. M indam ellett tudo­
mányos sikerei n em  von ták  el az 
oktatástól, am elyet m in dig első­
rendű feladatának tekintett. E g y  
professzor m egítélésénél elenged­
hetetlen a hallgatóságához való 
kapcsolata. M in t professzor és a 
vegyészm érnöki kar több ízben 
m egválasztott dékánja, a fiatalság 
teljes bizalm át élvezte, az iránta 
m egn yilván uló szeretet abban is 
m egm utatkozott, h o g y  a patinás 
M A F C  1936/37. tanévben tanár­
elnökévé választja, és V arga  tiszt­
ségét 3 é v ig  viseli. C sak  akkor vá­
lik  m eg az egyesülettől, am ikor
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m agas közéleti m éltóságban az ipar 
irányító posztjára került.
A  m arxista történetírás újabb k o ­
r i  kutatásai alapján a II. v ilágh ábo­
rú sok kérdésében m a m ár tisztáb­
ban kezdünk látni. T u d ju k , h o g y  
az antifasiszta hatalm ak szövetsé­
gén ek létrejöttében és koalíciója 
idején bo n yo lu lt, ellentétes érde­
k e k  ü tköztek  és tették a helyzetet 
áttekinthetetlenné. V arga  közéleti 
szereplése a legm agasabb gazdasági 
vezető  helyeken történelm ünk
ren dkívül nehéz időszakára esett. 
A m ik o r a k orm án yb a belépett és 
m iniszteri tisztséget vállalt, a h iva­
talos álláspont a háborútól való 
távolm aradást, a semlegességet
hangsúlyozta, am elyhez az ország
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alapvető érdeke fűződött. A  béke 
megőrzése, a háborúnak határain­
kon k ívü l tartása, itthon pedig a 
term elő m unka fokozása a nép jó ­
létének emelése céljából; o lyan  fel­
adatoknak látszottak, m elyeket 
V arga József vállalhatott, am ikor a 
m űegyetem i katedrát a m iniszteri 
bársonyszékkel felcserélte.
M indam ellett nehezen szánta rá 
magát, kinevezése körülm én yei ezt 
mutatják. Éppen előadásra indult, 
am ikor n aphegyi (I. kér. D ezső u. 
12/a.) házuk előtt gépkocsi állt 
meg. A  kocsit T elek i Pál küldte, 
h ogy v ig y e  V argát a m iniszterel­
nökségre. A z  előzm én yekhez tar­
tozik, h o g y  am ikor 1939 február­
jában T elek i elvállalta a m iniszter-
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elnökséget, feloszlatta a parlam en­
tet és új választásokat írt ki. A  vá­
lasztásokon — m iután a baloldali 
erőket és a liberális ellenzéket visz- 
szaszorították — a k orm án y egy e t­
len ellenfelének a nyilasok m arad­
tak, akikkel szem ben T ele k i k o r­
m ánypártja elhatárolta m agát. Ö n ­
álló m agyar job boldali m ozgalom  
m ellett törtek lándzsát, visszauta­
sították a ném et és olasz fasizmus 
szolgai átvételét. E  politikájához 
T elekin ek  becsületes, puritán és a 
m agyarsághoz hű m unkatársakra 
v o lt szüksége, íg y  érthető, h o g y  
választása v o lt  tanártársára esett. 
V arga  a m egbízás ellen szabódott, 
azzal érvelt, h o g y  nem  fo g la lk o zik  
politikával, íg y  nem  ért a m inisz-
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terséghez. T ele k i azonban ellent­
mondást kizáró határozottsággal 
rávette, h o g y  vállalja el a m egbí­
zást, m int állam titkárnak — ú g y ­
m ond — alkalm a lesz begya k o ro l­
nia m agát. V a rg a  m ég k ikötötte, 
h o gy  a katedrát m indenképpen 
megtartja, és csak am ikor ezt T ele­
ki m egígérte, állott kötélnek. A  
tanszék fenntartása is b izon yítja, 
hogy m iniszteri tisztét átm enetinek 
tartotta, m inisztersége alatt leg­
alább n egyedévenkén t látogatta a 
tanszéket, m eghallgatta helyette­
sét, s m indenről tájékozódott, am i 
a tanszéken történt.
1939 májusában az ip arü gyi m i­
nisztérium ba állam titkárnak, m ajd 
június 26-án ip arü gyi m iniszternek
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n evezik  ki. K ö zben  a választásokon 
több m ű egyetem i tanártársával 
m andátum ot szerez, Szeged város 
országgyűlési képviselőjévé vá­
lasztja m eg. íg y  kezdődött közéleti 
szereplése, először m int ip arügyi 
m iniszter, m ajd 1939 októberétől 
a kereskedelem - és közlekedésügyi 
tárca vezetésével is m egb ízott m i­
niszterként vesz részt az ország 
gazdasági életének irányításában, 
1943 márciusában történt lem on ­
dásáig.
H azánk történetéből tudjuk, 
h o g y  előtte m ár jó  néhány m érnök 
vezette e tárcákat. A  század első 
évtizedében H iero n ym i K áro ly , 
m ajd Kossuth Ferenc vezették az 
ipar- és közlekedés ügyét. A  ke­
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reskedelm i m iniszterek sorában 
m űegyetem i tanár is akadt, H er- 
mann M iksa szem élyében, aki gé­
pészm érnök vo lt, az ip arü gyi m i­
niszterek k ö zö tt is találunk gépész- 
m érnököt. V arga  az első vegyész- 
m érnök, aki m iniszteri posztra ke­
rült. Program ját íg y  fogalm azta
m e g : ..........nem egyszer m ondtam ,
h o gy  n em  politizá lok. M érn ök­
em ber létem re csak m érn ökp oli­
tikát fo lytato k . A  m érnökpolitiká­
nak p edig alfája és óm egája a be­
ruházás. M en tő i több utat, vasutat, 
hidat, telefont, távíróhálózatot, 
postaházat, iparvállalatot építünk, 
annál könnyebben, előnyösebben 
és annál ham arabb válto zik  m eg az 
ország belpolitikai helyzete  . . .
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B izton  hiszem , h o g y  a m agyarság­
nak és a m agyar nem zetnek leg­
biztosabb politikája  az, ha kem é­
n yen  d o lg o zik .”  A z  ország gazda­
ságának erősítésével, a term elés fo ­
kozásával tehát az em beribb életet, 
a tö m egek  életszínvonalának em e­
lését kívánta szolgálni.
A  náci N ém etországró l vallo tt 
felfogását nyíltan is hangoztatta, 
erről szám os történet fo rg o tt k ö z­
szájon. V ajta  László akadém ikus 
em lékezete szerint például 1940- 
ben a m ű egyetem i hallgatók e g y  
csoportos találkozásán V arga el­
m ondta, h o g y  a m agyar kőolaj­
ipar benzint adott el Svédország­
nak. A  N ém eto rszágon  áthaladó 
v ago n okat azonban a ném etek le­
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foglalták, am i ellentétes m inden­
fé le jo g i helyzettel, különösen a so­
kat hangoztatott ném et — m agyar 
barátsággal. H asonló esetek ism er­
tetésével n agyban  elősegítette a 
hallgatók tisztánlátását. Szavai és 
tettei k ö z ö tt n em  v o lt e llentm on­
dás, a kritikus pillanatokban m eg­
győződése szerint cselekedett, a k ö ­
vetkezm ényekre v a ló  tekintet nél­
kül. T örtén elm i szereplését a m i­
nisztertanácsi je g y z ő k ö n y v e k  és 
egyéb hiteles iratok dokum entál­
ják. K ezdetben  az ország nem  had­
viselő félként távo l m aradt a há­
borútól, és békésen közeledett 
szom szédaihoz. Jugoszláviával is 
szorosabbra kívánta fűzn i kapcso­
latait. A  k ikü ldött m agyar állam -
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férfiak k ö zö tt találjuk V a rg a  mi- 
m isztert is. Sikeres útjuk hozzájá­
rult az 1940 decem berében kötött 
barátsági szerződéshez, m elynek 
célja lett voln a a ném et im perializ­
mussal szem ben D élkelet-E urópa 
békéjét biztosítani.
A z  esem ények sajnos más irányt 
vettek. 1941 márciusában a ném e­
tek m egtám adták Jugoszláviát. 
Á p rilis 3-án T ele k i ö n gyilk o s lett, 
m ajd a korm án yzó  kiadta a had­
parancsot: „E lő re , az ezeréves déli 
határokra!”  A  ném etek m ég azt is 
kívánták, h o g y  két m otorizált dan­
dár a D unán átkelve, törjön  be 
Szerbiába. A  m inisztertanácson 
ellen vélem én yek han gzottak  el; a 
belügym iniszter után V a rg a  ipar-
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ügyi miniszter is azzal érvelt, h o g y  
a hadparancs csak az „ezeréves ha- 
tárok” -ról szól. A z  akcióra nem  is 
került sor. K ét hónap m úlva tör­
ténelmünk tragikus napjai k övet­
keztek. Június 22-én H itler m eg­
támadta Szovjetuniót, 4 nap m úlva 
álcázott ném et rep ü lőgép ek Kassát 
bombázták. A z  állítólagos szovjet 
repülőtámadás hírére 1941. június 
26-án a ren dkívüli minisztertaná­
cson Bárdossy m iniszterelnök azt 
javasolta, h o g y  a támadás k övet­
keztében tekintsék m agukat hadi­
állapotban levő n ek  a Szovjetun ió­
val. E z ellen Keresztes-Fischer bel­
ügyminiszter többször felszólalt, 
Bánffy D ániel fö ldm űvelődésügyi 
és Varga József ip arü gyi m iniszte-
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rek csatlakoztak a belügym iniszter 
álláspontjához, m elyben ellenezték 
a Szovjetunió elleni hadiállapot k i­
mondását.
V arga  nem csak külp olitikai té­
ren, hanem  a belpolitikában is le l­
kiism erete szavára hallgatott. A  
korm án yzó val is szem be került, 
am ikor a H orth y-u n oka, a csecse­
m ő István „m egkoronáztatásá- 
n ak”  kom olytalan  tervét elítélte. 
M ég  azt a képtelenséget is kieszel­
ték, h o g y  a gyerm eket a két ural­
k od ó  vallás főpapja felváltva  n eve­
li. „ E z t  az őrületet csupán V arga 
és Szinyei-M erse m iniszterek elle­
nezték m eg és vetették el”  — je­
gyezte  fel naplójába Serédi her­
cegprím ás.
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1943 januárjában V oronyezsnél 
a szovjet hadsereg a hiányos fel­
szerelésű 2. m agyar hadsereget 
szétverte. A  vereség súlyát növelte  
a ném etek kím életlensége, a ma­
gyaro k tó l a járm ű vek et elszedték, 
a sebesülteket ledobálták a kocsik­
ról és hasonló em bertelenségeket 
követtek  el. A  fronton elszenvedett 
súlyos veszteség pótlására pedig a 
ném et hadvezetőség totális m oz­
gósítást k övetelt, és az ország ösz- 
szes anyagi erőforrásának a háború 
szolgálatába állítását erőltette. Ilyen 
körülm én yek k ö zö tt V arga  már 
lelkiism eretével összeegyeztethe­
tetlennek tartotta posztját, és fel­
mentését kérve, 1943 márciusában 
kilépett a k orm án yb ól. T ávozását
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kétsoros hír k özölte  a hivatalos 
lapban, nem  kísérték a szokásos k ö - 
szönetek, kitüntetések. P ed ig  m ég 
1940-ben titkos tanácsosi rangot 
kapott, 1942-ben C orvin -k o szo rú - 
val tüntették k i és az ország k özle­
kedési hálózata fejlesztéséért a M a­
gyar É rdem rend nagykeresztjét 
kapta m eg. Hazai kitüntetések m el­
lett a szerb Szent Száva rend, az 
olasz K oron a rend és a bo lgár 
É rdem rend nagykeresztjét ado­
m ányozták részére. Jellem ző, h o g y  
a ném etektől soha sem m iféle elis­
merésben nem  részesült, ho lott a 
hitleri diplom ácia propaganda- és 
vesztegetési cé lo k b ó l ugyancsak 
elhalm ozta kitüntetéseivel a csatlós 
k orm án yo k  tagjait.
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A  látható kitüntetéseknél jo b ­
ban örült a bizalom nak, am ikor 
1942-ben Szeged díszpolgárává 
választották. A  városi határozat 
rávilágít á llam férfiúi sikerei forrá­
sára, az indokolás szerint ugyanis a 
választás azért esett reá, m ivel m eg­
ism erték „b ö lcs  nyugalm át, szi­
lárd felelősségérzetét, lelkiism ere­
tes gondosságát, tárgyilagos íté lő­
képességét és készségét, felkészült, 
biztos tudását, m elegen érző em be­
ri szívét” . U to lsó  szereplése Sop­
ronban 1943-ban szim bolikus je­
lentőségű. A z  1921. év i népszava­
zásra em lékeznek, am ikor a város 
m agyar m aradt és n em  A usztriát 
választotta. A z  ünnepi beszéd m eg­
tartása dem onstrációval ért fe l a
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germ án áradat fenyegetésével 
szem ben. Beszédében V arga  
Széchenyit idézi: „M in d en ek  előtt 
áll előttem : hűség a fa jtám h oz!”  
A  H absburgokról m egállapítja, 
h o g y  kisebbségi sorba akartak 
süllyeszteni bennünket, m ajd m eg­
semm isíteni. A  m últról szólt a je ­
lenn ek, célozva  arra a veszélyre, 
m ely  a fasiszta ném et birodalom  
g y ő zelm e esetén bekövetkezn e ha­
zánkban.
Lem ondását követően  ism ét el­
fogla lja  helyét a M ű egyetem  kated­
ráján. Folytatta az oktatási és a ku ­
tatási m unkát, m elyhez felhasznál­
ta az iparhoz fű ző d ő  kapcsolatait. 
Szénnem esítési kísérleteit korábban 
a M Á K  anyagilag tám ogatta, en­
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n ek révén az igazgatóság elnöké­
n ek választották. A  M Á K  v o lt tiszt­
viselői, íg y  dr. B ek e B éla c. egyet, 
tanár előtt örökre em lékezetesek 
m aradnak szavai, m elyeket 1943 
júniusában, az állam fő születés­
napján rendezett gyűlésen m on­
dott. A m ik o r  felköszöntötte a k or­
m án yzót, bölcsességet k íván t neki, 
am ire n agy szükség van, „m ert 
háborúban v ag y u n k , háborúban, 
m ely  nem  tudjuk, m edd ig fo g  tar­
tani és h o gyan  fo g  v égző d n i” .
É rthető, h o g y  V argát a ném et­
barát elem ek m egbízhatatlannak 
tartották. H o g y  a m egfigyelést 
kikerülje, le k ö ltözö tt kenesei v illá ­
jába, innen járt fel az előadások 
megtartására. 1944 nyarán a villát
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e g y  SS-tábornok fogla lta  el, V a r­
g á ik  kénytelenek Budapestre visz- 
szajönni. S A S  beh ívót küldenek 
részére, am it csak n ag y  nehezen 
tud felm en tő  határozattal elhárí­
tani. N o vem b erben  pedig arra 
utasítják, h o g y  jelentkezzék a N é ­
m etországba való kitelepítésre. 
V arga  professzor e g y  szál ruhában 
csak ü ggyel-b ajjal tudott háza hát­
só kijáratán át elm enekülni az el­
szállítására érkezett karszalagos n y i­
lasok elől. O rvosbarátai segítségé­
vel a budai Siesta Szanatórium ban 
vészelte át Budapest ostrom át, s itt 
érte a felszabadulás.
H ázát a b o m b ák  tönkretették, 
átm enetileg a M ű egyetem  közelé­
ben kap ott szállást. Lakásából
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mindössze e g y  szobabútor ma­
radványait tudta összegyűjteni. 
V a rg a  professzorban azonban v o lt 
elég erő az újrakezdéshez. N em  
hagyta itt országunkat, p edig  az 
egész v ilágo n  ism ert n eve ezt k ö n y - 
nyen lehetővé tette voln a. Szere­
tett hazájában m aradt, segített az 
újjáépítésben, és Széchenyi taní­
tását k övetve, tettekben m utatta 
m eg hűségét a m agyar nép iránt. 
A  m ásodik v ilágh áború  befejezé­
sét k ö v e tő  öröm teli hangulatot ne­
héz időszak váltotta fel. Súlyos ká­
ro k  érték a M űegyetem et, a ké­
m iai technológia tanszéken is tűz 
pusztított, m ely  a k ön yvtárat és 
irodai an yagot — k ö ztü k  V arga  
professzor számos dokum entáció­
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ját — m egsem m isítette. A  tanszék 
munkatársai professzorukkal az 
élen, a kéthónapos ostrom  alatt le­
gyen gü lt szervezettel kezdtek a 
rom eltakarításhoz és helyreállítás­
hoz. E  hősi korszak fáradságos 
m unkájának eredm ényeképpen rö­
videsen m egkezdődött az oktatás, 
m elybe fontos újításként a labo­
ratórium i üzem i kísérleteket is be­
vezették, a gyárak tó l kapott és az 
ott m ű köd ő berendezések kisebbí­
tett másain.
1948-ban, szabadságharcunk 
centenáris évében, fontos esemé­
n y ek  történnek a m űszaki felsőok­
tatásban. A z  átszervezett B uda­
pesti M űszaki E g yetem  keretében 
V eszprém ben N eh ézvegyip ari
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K art létesítettek, m ely  1951-tő l 
Veszprém i V e g y ip a ri E g y etem  el­
nevezéssel önállóan m ű köd ik . P o - 
linszky K á ro ly  dékán felkérésére 
V arga professzor n ég y  évtizedes 
oktató-kutatóm unkában szerzett 
tudását V eszprém ben  is kam atoz­
tatta. 1952-ben elvállalta az Á s­
ván yolaj- és S zén feld olgozó Iparok 
T anszékének vezetését, am ivel 
nagyban m egn övelte  a fiatal m ű­
szaki egyetem  tudom ányos rang­
ját. A  m ásodik katedra értékét nö­
veli, h o g y  abban az időben került 
sor a N agyn yom ású  Kísérleti Intézet 
felállítására (1951), és ennek m eg­
szervezése sok m unkát jelentett. 
A z  intézet létrejöttét — az ipar- 
fejlesztés szükségessége m ellett —
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V arga  professzor szorgalm azásá­
nak köszönhette, aki a kőolajipar 
forradalm i átalakulásának jelen­
tőségét k iváló  érzékkel felism erte.
A z  alapítást k ö v ető  évben az 
abban az időben feltárt n agylen - 
gy e li k őolajm ező hasznosítása v o lt 
a k özp on ti feladat. E z  a kőolaj erő­
sen aszfaltos vo lt, am elynek m otor­
hajtó anyaggá való  hidrogénezésé- 
hez 700 atm oszféra n yom ás, k ö lt­
séges berendezés kellett. V a rg a  a 
m eglevő  adottságokhoz keresett és 
talált m egoldást, am ikor m egalkot­
ta élete fő m ű vét, a középnyom ás 
m ellett alkalm azott hidrokrakk- 
-eljárást. 1954-ben a Péti N itro ­
gén m ű vek telepén le v ő  v o lt „h id - 
robenzin”  épületében m ár m űködött
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a napi 5 — 20 tonna kapacitású fél­
üzem , ahol az első m odern európai 
hidrokrakk-eljárást n agyü zem i kí­
sérletre alkalm as m értékig sikerült 
k idolgozn i. A  „V arga-fé le  hidro- 
krak k ” -eljárás ipari használhatósá­
gát azután a fél- és n agyü zem i kí­
sérletek teljes m értékben igazolták. 
H azánk íg y  m egelőzött sok, a m o­
dern kőolaj-feldolgozásban élenjá­
ró állam ot. V arga  a nagyn yom ású 
eljárást „ó lo m láb o n  járó  technoló­
giának”  nevezte, és helyette ele­
gánsabb m egoldást talált, a k özép ­
nyom áson, mindössze 60 — 70 at­
m oszféra nyom áson keresztülvihe­
tő hidrokrakkolást, m elynél fél­
annyi hidrogénre v o lt szükség, 
m int a klasszikus hidrogénező el­
ő l
járáshoz. M ódszerével k ö z e r ő  % -  
ra sikerült a m otorhajtásra alkal­
mas an yagok m ennyiségét fo k o z­
ni.
E  n agy jelentőségű kutatóm un­
ka elism eréséül, a szocialista építő­
m unkában a tu dom ány terén elért 
eredm ényeiért kétszer is kitüntet­
ték  K ossuth-díjjal (1950, 1952). 
A  M ag yar T u d om án yo s A k ad é­
mia a felszabadulás után az elsők 
között, 1946-ban választja m eg 
rendes tagjának. M in t akadém ikus, 
aktívan részt vesz az A kadém ia 
m unkájában. A z  M T A  K ém iai 
O sztályán ak K ö zlem én yei szer­
kesztő bizottságának tagjaként pél­
dát m utat a fiataloknak az A kad é­
m ia periodikáiban publikációival,
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továbbá a nagygyűléseken, osz­
tályüléseken tartott előadásaival. 
Tapasztalatait, szaktudását a K é ­
m iai O sztály  vezetőségi tagjaként 
és m int az osztályon belül alakult 
Szervetlen T ech n o lógia i Főbizott­
ság és Széntechnológiai B izottság 
elnöke értékesítette.
K özéleti tisztségek viselésétől 
sem zárkózik  el. A  M ag y ar K ém i­
kusok E gyesületének elnökségi és 
választm ányi tagja és 1954-től ha­
láláig tagja  a H azafias N ép fron t 
O rszágos Tanácsa és a Hazafias 
N ép fron t O rszágos E lnökségének.
D e  nem csak itthon, hanem  kül­
fö ldön , fő le g  a baráti állam okban 
is tevéken yked ik , segíti a kutatáso­
kat. 1953-ban például Prágában
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m int a m agyar korm ánybizottság 
vezetője, a két ország hidrogénezé- 
si kutatásaira együttm ű köd ési szer­
ződést kötött. Járt Len gyelország­
ban és az N D K -b a n , ahol a N ém et 
T u d om án yo s A kadém ia m egh ívá­
sára tartott előadásokat Berlinben, 
B öhlenben. A z  N D K -v a l k ötött 
közös m egállapodás alapján a 
n agyü zem i kísérletekre a böhleni 
O ttó  G rotew oh l K om binátban ke­
rült sor. E zekre az 1956-os ellen- 
forradalom  m iatt n em  tudott k i­
utazni, s rövid del később m eg is 
betegszik. B etegágyán  tudja m eg, 
h o g y  a böhleni n agyü zem i kísér­
letek teljes sikerrel jártak. V arga 
m ár a jö v ő  terveit szövögeti, de 
néhány heti súlyos betegség után,
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1956. decem ber 38-án m eghal. 
Búcsúztatásán a korm án y, az A k a ­
démia, az egyetem ek és a társadal­
m i egyesületek képviselői a legna­
g yo b b  elismeréssel adóztak tudo­
m ányos m űködésének és em bersé­
gének. A  M ag y ar K ém ik u so k  
E gyesülete em lékülésén az újonnan 
alapított W arth a V in ce  E m lékér­
met első ízben néhai V arga  József 
professzornak adom ányozta. A z  
1959-ben alakult M ag y ar — N ém et 
V arga T an ulm án yi Társaság az el­
járás m egalkotójának tiszteletére 
m indm áig az ő nevét viseli. A  
V eszprém i V e gy ip a ri E gyetem en  
1962-ben felállított m ellszobra idé­
zi a hallgatóság em lékezetébe sze­
retett professzorát. A  példát az
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alm a m ater is követte , és a B uda­
pesti M űszaki E g yetem  aulájában 
1966-ban avatták fel bron z m ell­




A  K U T A T Ó  TU D Ó S 
ÉS A LK O TÓ  M ÉR N Ö K
Életútja vázolásánál láthattuk, h o g y  
munkássága az oktatásra, a kísér­
letezésre és ipari m egvalósításra 
egyaránt kiterjedt. E hármas tény­
kedés egysége jellem ezte V a rg a  
alkotásokban és eredm ényekben 
gazdag pályafutását. Szaktudom á­
nya, a kém iai technológia, am ely­
nek hazai kifejlesztése — m int azt 
V arga az 1926-ban rendezett or­
szágos kongresszuson m egállapí­
totta — tanszéki elődeinek, W arth a 
és P feifer professzorok nevéhez 
fűződik. W arth a sokoldalú  kutató 
tevékenysége k ö zü l k iem eli, h o g y
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a technikai vízelem zéseknél jó l 
felhasználható m ódszert d o lgo zott 
k i a v íz  válto zó  kem énységének 
m eghatározására. V izsgálta, h o g y  
a m agyar szenek k özü l m elyek  al­
kalm asak v ilágítógáz előállítására. 
F oglalk o zott a borvizsgálás kém iá­
jával, de legn agyobb  szeretettel a 
kerám ia terén m unkálkodott. K i­
kutatta a fém csillogással ellátott 
tárgyak  titkolt készítési m ódját, és 
ennek alapján a pécsi Z so ln ay gyár 
eozinnak nevezett fém fén yű  tár­
gyainak világh írt szerzett. U tóda, 
P feifer Ignác, fők én t a m agyar 
szénféleségekből előállított kát­
rán y és a feldolgozásával nyerhető 
olajokat vizsgálta. Tökéletesítette 
W artha v ízvizsgálati eljárását és az
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egyesített W  artha— Pfeifer-f éle 
m ódszert a technikai v ízelem zé- 
sckre jó  ideig használták.
V arga kutatásai je lö lték  k i a ha­
zai kém iai technológia  eredm ényes 
útját. V arga  szerint a kutatóm un­
kának a jö v ő b en  tovább  kell ha­
ladnia ezen az úton, és a vegyip ar 
leggyorsabban fejlő d ő  ágaira kell 
orientálódnia. A  kém iai technoló­
gia vezértém ája V arga  időszaká­
ban m ár nem  a szilikátipar, hanem  
a szénkém ia és az ás v án y  olaj-fel­
dolgozás. A  szénhidrogénkém ia és 
-techn ológia ágazataiban kifejtett 
munkássága részletezésénél a fö ld ­
gáz- és kőolaj-felhasználással kap­
csolatos kísérletei m ellett k itérün k 
a bauxithasznosításra von atkozó
S -D . 69
ténykedésre, és a tu dom ány és g y a ­
korlat egysége jegyéb en  a kutatási 





L egelső tudom ányos dolgozatában, 
1912-ben, a m etán csendes kisülé­
sekkel végzett bróm ozásával fo g ­
la lkozott. A  kisülések két fajtájá­
nak, a csúcsos és a Siem ens-féle 
ózonizátorban végb em en ő kisülé­
seknek elem zése után a m etán és 
bróm  csendes kisülésekkel történő 
egyesítésének körülm én yeit kvali- 
tatíve és kvantitatíve m egállapítot­
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ta. E zt k ö v ető leg  m űszaki doktori 
disszertációjában azt vizsgálta, 
h o gy  m iként reagál csendes kisü­
lések hatására a bróm  és jó d  a m e­
tánnal. H árom  Berthelot-féle 
elektrolizátort kapcsolt egym ás 
után, ezekben 110  óra alatt XI5 g 
folyós term ék keletkezett, m ely  
25 g  oldott b róm ot tartalm azott. 
A  csendes kisülések segítségével 
m egvalósítható reakció-m echaniz- 
m usok tanulm ányozásával m ég 
kevesen fogla lk oztak , és V arga  in­
tu itív  képességére vall, h o g y  m un­
kásságát ezekkel a vizsgálatokkal 
kezdte.
E m lítettük, h o g y  V arga  Szarvasy 
Imre professzornak a fö ld g áz kém iai 
kihasználását célzó kutatásaiba kap-
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csolódott be. A z  itt végzett sikeres 
m etánbontási kísérleteire 1950-ben 
a Kossuth-díj átvételekor íg y  em ­
lékezett vissza: „ A z  első világh á­
ború  alatt, m int a tanszék szem ély­
zetéből egyed ü l felm entett, a m e- 
tán-klórozás egy ik , n agy m en nyi­
ségben keletkező term ékének, a 
m etil-kloridnak m etanollá alakítá­
sát oldottam  m eg, az elszappano- 
sítást nyom ás alatt v ég e zv e .”  Jel­
lem ző V arga  szerénységére, h o g y  
ily  rövid en  beszél az első eljárás­
ról, ahol nyom ást alkalm azott, 
ho lott innen datálódik m unkam ód­
szere, a n ag y  nyom ás alkalmazása, 
m elynek tovább i sikereit köszön­
hette. A  m etil-kloridnak m etanollá 
alakítása v o lt az első ipari eljárás,
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m elyet V arga  m egvalósított. Jelen­
tőségét b izon yítja, h o g y  az eljárást 
védő szabadalm at a H o lzverk o h - 
lungs Industrie A . G . (H IA G ) m eg­
vette. A  szintetikus m etilalkohol 
előállítása hívta fel tehát V arga 
figyelm ét a nyom ás alatti kém iai 
reakciók jelentőségére a jö v ő  ké­
miai iparában. M ajd  a m etán h ő­
bontását tanulm ányozta E rd ély­
ben, a gázöm lés színhelyén. A  tisz­
ta hidrogén előállításához a fö ld ­
gázt magas hőm érsékletre felhe­
vítette, am ikor is a m etán korom ra 
és hidrogénre bo m lo tt. A  bontást 
oly kem encében végezték , am ely­
ben a keletkező k o ro m  n ag y  része 
szénelektródok gyártására k itű n ő­
en felhasználható retortagrafittá
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töm örült. A  V arga  által k id o lg o ­
zott eljárás nagyü zem i m egvalósí­
tásába a ném et P lan iaW erke is be­
kapcsolódott.
A  fö ldgázzal kapcsolatos kér­
désekkel a harm incas években is­
m ét fogla lk ozott. 1937-ben tan­
széki m unkatársaival m etánból és 
k énb ől 130 atm oszféra nyom áson 
szénkéneget állítottak elő kénhid­
rogén  keletkezése m ellett. A z  el­
járás közlése alapján a H IA G  1938- 
ban k ü lfö ld ön  n agybani eljárást 
kezdem ényezett. A  kísérleteket 
1945 telén fo ly tittá k , és V arga  
Benedek Pállal arra a követk ezte­
tésre jutott, h o g y  a szén-diszulfid- 
gyártás m etánbázison M ag yaro r­
szágon is gazdaságos lehet, m ert
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ezáltal m ellőzhető az im portált 
faszén nyersanyag. 1950-ben 
Freund M ih ály  akadém ikussal k ö ­
zösen tanulm ányozta V arga  a du­
nántúli kőolaj előfordulásainak 
fö ld gáz m ellékterm ékét és a bu - 
tángázt butilénné dehidrogénez­
ték. V izsgálatukat később Pétfür- 
dőn kísérleti üzem ben is folytatták. 
A  hazai fö ld g áz kém iai hasznosítá­
sa szem pontjából értékesek azok a 
kísérletek, m elyeket V a rg a  Hesp 
V ilm os asszisztálásával végzett. A z  
1953-ban fo lytato tt v izsgálatokh oz 
hajdúszoboszlói gázt használva k i­
m utatták, h o g y  a kb. kétharm ad­
rész szén-dioxidot tartalm azó hazai 
fö ldgáz nikkelkatalizátor jelenlé­
tében 850 ° C  hőm érsékleten gya-
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korlatilag jó  hatásfokkal alakítható 
át 9 0 - 9 3 % - n y i ,  6 0 %  szén-
m o n oxid tó l mentes szintézis­
gázzá.
Első földgázkutatásait időben  a 
bauxit hasznosítására von atk ozó  
kísérletei k övették . A  húszas évek 
elején a D unántúl két helyén, H a- 
lim bán és G ánton n agyo b b  bauxit- 
le lőh elyet találtak. E z  a tén y és az a 
k örülm én y, h o g y  a v ilágh áb orút 
k ö v ető  békeszerződések k ö v etk ez­
tében az ország ipari érctelepeit el­
vesztette, arra késztette a szakem ­
bereket, h o g y  a bauxitértékesítés- 
sel fogla lkozzan ak. Sürgetőleg ha­
tott, h o g y  a ném et tőke m ár k iv e ­
tette hálóját a m agyar bauxit- 
kincsre. A  bauxithasznosítás ü gye
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íg y  tú lnőtt a technológia problé­
máján és gazdaságpolitikai kérdés­
sé vált. A  b auxitból gyárto tt fém ­
alum ínium hoz szükséges alum í- 
n ium -hid roxid  előállításához a 
nyersanyagot (nátronlúg, e lektró­
dok stb.) k ü lfö ld rő l kellett im p o r­
tálni. M in dezek arra sarkallták 
Vargát, h o g y  kutatásai körébe a 
bauxit felhasználását is bevonja.
O ly  bauxitértékesítési lehetősé­
get keresett, m elyn ek  m inden 
nyersanyaga itthon m egtalálható. 
Ilyennek m utatkozott a bauxitce- 
ment, m elynek nyersanyaga — az 
alum ínium előállításra értéktelen 
érc — nálunk n agy m ennyiségben 
rendelkezésre állt. A  gánti bauxit- 
féleségekkel 1927-ben végzett kí-
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sérleteknél kitűnt, h o g y  a m észkő 
és bauxit m egfelelő  arányú keve­
rékéből a francia gyártm án yú  ce­
m enttel m inden tekintetben e g y e ­
ző  értékű term ék állítható elő. A  k í­
sérletek alapján a M Á K  tatai tele­
pén elkezdte a gyártást. Pályája so­
rán m ég többször fo g la lk o zo tt 
bauxittal. A  felszabadulás után 
Polin szky K á ro llyal fo ly tato tt vizs­
gálatot a hazai b au xitok  ahidrálá- 
sára. E bben  az időben a szakkörö­
k et m ár n ag y  m értékben fo g la lk o z­
tatta a bauxitcem entből készült be­
ton szilárdságvesztése. Franciaor­
szágban 1940-ben betiltották a 
bauxitcem ent építési célokra tö r­
ténő alkalm azását. N á lu n k  1950- 
ben került erre sor, és a bizottság­
7 8
nak V a rg a  v o lt  az elnöke. Talabér 
Józsefnek a szilárdságvesztés okai­
ró l írt kandidátusi disszertációja 
(1956) opponenseként is fo g la lk o ­
zott a fon tos kérdéssel.
BENZINGYÁRTÁS SZÉNBŐL:
A  VARGA-KÉNHIDROGÉN- 
EFFEKTUS
A z  első v ilágh áb orú  után létfon ­
tosságú lett a m otorhajtó  an yagok 
im p orttól fü ggetlen  hazai előállí­
tása. A  kőolajat n élkü löző  orszá­
gokban  világszerte kísérletek fo ly ­
tak a benzin  mesterséges gyártásá­
ra. A  kérdést időszerűvé tette a 
petróleum készletek gyo rs elapadá­
sának hiedelm én k ív ü l az a tény,
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h o g y  a szénbányászat term ékfeles­
lege rendelkezésre állott a szénhid- 
rogénezéssel való hasznosításra. 
V arga  ú g y  tekintette a tém át, m int 
am ivel az ország érdekében kell 
fogla lkoznia . 1925-ben ism ertté 
vált, h o g y  Bergiusnak n yom ást 
álló, hevített acélpalackokban, sű­
rített hidrogénnel fo ly é k o n y  hal­
m azállapotú vegyü letek k é sikerült 
a szeneket átalakítania. N y ilv á n ­
való , h o g y  n agyn yom ású  hidrogén 
jelenléte az eljárásnál nem  nélkü­
lözhető. E rrő l V arga  gondolatm e­
netét m ár korábban kialakította, és 
az ehhez szolgáló alapot akadém iai 
székfoglalójában vázolta. Elism er­
te, h o g y  B ergius, a heidelbergi 
egyetem  professzora, m ódszerével
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járható útra terelte a francia B er- 
thelot h idrogénező eljárását. 
H angsúlyozta azonban, h o g y  nem  
B ergius használta elsőnek a szerves 
vegyü letek  hidrogénezésére a sű­
rített m olekuláris hidrogént, ha­
nem  Ipatijev, a m oszkvai tüzér­
akadém ia kém ia tanára, aki már 
1904-ben m egszerkesztett nyom ás­
álló készülékében a naftalin hid- 
rálását n agyn yom ású  reakciótér­
ben m egvalósította.
M indam ellett B ergius sikerei 
m egerősítették V a rg a  e lgondolá­
sait, és a hazánkban első ízben al­
kalm azott n agyn yom ású  autokláv- 
ban m egkezdték  a kátrány olaj ok, 
valam int k őo la j-gázo la jok  term i­
kus bontásának vizsgálatát. N a g y -
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jelentőségű felfedezéséről 1928-ban 
az Eocén-szén hidrogénezése cím m el 
a M ag yar K ém iai Folyóiratban  és 
a szakm a tekintélyes lapjában, a 
B renn stoff-C hem ie-ben  szám olt 
be. M egállapította, h o g y  a hazai 
tatai barnaszénből 100 atm oszféra 
kezdeti nyom ással 470 °C -o n  
5 7 ,9 %  fo ly é k o n y  halm azállapotú 
hidrogénezett term éket sikerült elő­
állítani. A  szén a kísérleti körülm é­
n yek tő l fü gg ő en  16 — 1 7 % - ig  ter­
jedő m ennyiségben cseppfolyós 
term ékké alakítható. A  h idrogéne- 
zés m echanizm usát szám os k özle­
m ényében ism erteti. E  v izsgálatok  
jelentősége abban állt, h o g y  m íg  
B ergius a szénhidrogénezés fo ly a ­
matát katalizátorokat nem  igén ylő
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átalakításnak m inősítette, V arga  
1928-ban m egállapította, h o g y  „a  
szénporhoz kevert néhány száza­
lék n yi vasoxid, m iközben  a szén 
kén vegyülete ivel szulfiddá alakul, 
a reakcióra katalitikus hatást gya­
k orol, m ert lehetővé  teszi a fo ly a ­
m atnak kisebb hőm érsékleten való 
m egvalósítását, s em ellett n agyo b b  
m ennyiségű fo ly é k o n y  term éket 
keletkeztet” .
V arga  n ag y  jelentőségű felfede­
zése, h o g y  — az e lőző  feltételezé­
sekkel ellentétben — a kőszenek, 
kátrányok és kőolajak hidrogéne- 
zésekor a felszabaduló kénhidro­
gén nem  csökkenti a katalizátor 
hatékonyságát, hanem  bizon yos 
katalizátorként előnyösen e lőm oz-
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dítja, m int a kénhidrogén-effektus 
von ult be a kém iai technológia tör­
ténetébe, és azt a hatást k id o lg o zó ­
járó l Varga-effektusnak n evezi a 
szakirodalom . A  tatai szén vizsgá­
latainál a széncseppfolyósítás kísér­
leteiben elsősorban M ak ray Im re 
segített, de A lm ási Lajos is hasznos 
társnak bizon yult. Asszisztenseit a 
közlem én yekben  m indenkor m eg­
nevezi, a köszönet nyilvános kife­
jezése munkatársai önbizalm át, ak­
tivitását növelte. E gyes tudósok 
gyerm ekbetegsége, a szakm ai fél­
tékenység, sohasem vezette; ké­
sőbb is közösen publikált fiatalabb 
kutatókkal, am ivel szakm ai hírne­
v ü k  m egalapozását kívánta előse­
gíteni.
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M ivel a hazai tőkések nem  is­
m erték fel eredm ényeinek jelen­
tőségét, anyagiak hiányában kény­
telen a k ü lfö ld h öz fordulni, és a 
H IA G  vállalat bodeni tó partján 
fek v ő  konstanzi félüzem i telepén 
fo lytatták  a kísérletek tovább fej­
lesztését. M egállapították, h o g y  a 
V arga-effektus vas, n ikkel és k o ­
balt katalizátoroknál is m e gfigy e l­
hető. V arga  felfedezését 1928. évi 
elsőbbséggel számos országban 
(A nglia, Franciaország, N ém eto r­
szág, Len gyelország, Svájc stb.) 
szabadalm azták, az U S A  a v o lf­
ram és m olibdén katalizátorokra 
1932, illetve 1933-ban adott sza­
badalm i védelm et. E  szabadalm i le­
írások alapján sokan kezdtek fo g -
6 - I I . «5
la lkozn i a katalizátorokkal. A  
nagyn yom ású  szénhidrogénezés 
technológiájáról és katalizátorairól 
fő le g  A m erikában és a S zovjet­
unióban jelentek m eg közlem é­
n yek. V a rg a  kénh idrogén -effek- 
tust tartalm azó találm ányáról pl. 
S. Landa íg y  n y ilatk ozo tt: „V a r g a  
professzor szabadalma a kém iku so­
kat újszerűségével m eglepte és 
n agy m értékben n övelte  V arga 
professzor kutatói hírnevét. M in t 
a későbbi kutatásokból kitűnt, ez 
olyan  találm ány v o lt, am elynek 
alkalm azhatóságát csak a későbbi 
kém iai techn ológia értékelte kellő  
m értékben.”  M . Pier, a n ag yn y o ­
mású katalitikus hidrogénezés 
e g y ik  feltalálója, a V arga-effektus
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kapcsán m egállapítja, h o g y  „ g y ü ­
m ölcsöző gond olat v o lt az eddig 
m érgeknek tartott ként, kénhidro­
gént és szulfidokat a katalizátor 
számára hasznosítani” . A  szakiro­
dalom ból és a m ásodik v ilágh áb o­
rúban győztes hatalm ak ipari gyá r­
tásokra kiadott jelentéseiből 
(B IO S, C IO S , F IA T  reportok) 
m egállapítható, h o g y  az ipari gya­
korlat a V arga-szabadalm ak sze­
rint a hidrogénező reakciótérbe 
juttatott elem i kén v a g y  k én v egy ü ­
letek adagolásával valósította m eg 
a szenek, k átrán yok stb. katalitikus 
hidrogénezését.
A z  eredm ények v ég ü l is arra 
bírták a m agyar kincstárt, h o g y  
Péten kísérleti üzem et létesítsen,
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m iután m egállapodtak V argával 
a tulajdonát alkotó m íibcn zin gyár- 
tás szabadalm ának átengedéséről. 
A  péti kísérleti telepen alkotó és 
szervezőm érnöki képességeit ki­
bontakoztatva, a telep felállítását, 
berendezését és üzem eltetését ta­
nácsadóként irányította. A  P étfür- 
dőn alkalm azott eljárás elve  az 
vo lt, h o g y  a kátrányolajat kén ve­
gyü letekkel és n agyn yom ású  (200 
atmoszféra) h idrogéngázzal együ tt 
juttatták a reakciótérbe, ahol a m o- 
libdéntartalm ú katalizátor és a kén­
vegyü letek  együttes hatására ben­
zinné alakult. A z  üzem  négyéves 
fennállása alatt naponta m egk ö ze­
lítően 10 tonna barnaszénkátrány-
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olajat és párlatkeveréket hidrogé­
nezett benzinné.
A  m agyar m űbenzingyártás híre 
a v ilág  m inden részébe eljutott: 
Japán, India, C e ylo n , D é l-A frik a  ér­
deklődött, O laszország és a S zo v ­
jetunió tárgyalásokba kezdett. A  
szovjetek e g y  évi 50 000 tonna ka­
pacitású gyár létrehozásáról tár­
gyaltak, a tervezésért és m űszaki 
tanácsadásért a m agyar állam  
150000 dollárt kért. A z  üzem  
helyzetét a ném et konkurrencia 
állandóan nehezítette, az állam i 
M agyar H idroben zin  R t . Vállalat 
— am ely a péti telepet üzem el­
tette — szabadalm i pert is indított, 
am elyben elsőbbségi jo g o n  kérte 
az I. G . Farbenindustrie szabadal-
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m ának megsem m isítését. N e m  v i­
tás, h o g y  ha V arga  József az I. G. 
Farbenindustrie-nál d o lgo zo tt v o l­
na, az eljárásnak n agyo b b  m értékű 
bevezetését érte voln a el. A  per 
a m ásodik v ilágh áború  kitörésé­
vel elakadt, a péti telep üzem ét pe­
dig a bükkszéki és a lispei olajelő­
fordulások feltárása szükségtelenné 
tette.
KŐOLAJFELDOLGOZÓ
m u n k á s s á g a :
A VARGA-FÉLE 
HIDROKRAKK-ELJÁRÁS
V arga  kutató m unkásságában je­
lentős szerepet j átszanak a m otorhaj­
tó  an yagok  vizsgálatai. A  k ő o la j­
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feldolgozás körébe v á g ó  kérdések­
kel a harm incas évek  elején kezdett 
fogla lkozn i, am ikor E rd ély  Sán­
dorral, később N y ú l G yu lával k ö ­
zös vizsgálatai h ívták  fel a fig y e l­
m et a m otorhajtó a n yagok  előál­
lításának és finom ításának fontos­
ságára. Kutatásait a felszabadulás 
után folytatta , és 1951-ben  a du­
nántúli kőolaj benzinpárlatainak 
dehidrogénezését, 1952-ben a ben­
zinpárlat dehidrociklizálását 300 at­
m oszféráig terjedő nyom áson  vizs­
gálta R a b ó  G yu la  és Z alai András 
asszisztálásával. V arga  m unkatár­
saival, Hesp Vilm ossal, Kocsis É v á ­
val és Szebényi Im rével hasonló 
kísérleteket végzett, am ikor a n a g y- 
lengyeli kőolaj gázolajpárlata kén-
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vegyü lete in ek  term ostabilitását, 
valam int a kőolajpárlat k é n v e g y ü ­
leteire lebontását katalitikus h idro- 
génezéssel tanulm ányozta.
A  m ásodik v ilágh áború  után 
hazai olajkutaink fokozatos kim e­
rülésével lehetett szám olni, és az 
ország m otorhajtóan yag-problé­
mája ismét napirendre került. A  
kérdés m egoldására V a rg a  József 
válla lkozott, és a P éti N itro gén - 
m ű vek  területén m aradt régi tele­
pen, új kutatógárdával kísérletek­
be kezdett. A z  1951-ben létreho­
zott N agyn yom ású  Kísérleti Inté­
zet élén az a cél lebegett szeme 
előtt, h o g y  olyan  eljárást d o lgo z­
zon ki, am ely a hazai adottságok 
m ellett m egvalósítható. N yersa­
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n yagu l a barnaszénkátrányt vá­
lasztotta, m elyn ek hidrogénezése a 
szeneknél v a g y  kőszénkátrányok­
nál alkalm azott 300 atm oszféránál 
kisebb nyom ást igén yelt. Páratlan 
érzékkel m egtalálta a lehetőséget, 
h o g y  korábbi arom atizáló és hid­
rogén ező tapasztalatait e g y  eljá­
rásban hasznosítsa; íg y  ju to tt el az 
ún. „h id roaro m atizáló”  eljáráshoz. 
E techn ológia ipari bevezetését 
azonban szükségtelenné tette, h o g y  
ugyanabban az időben feltárták a 
n ag ylen gye li olajm ezőt. A z  új olaj 
viszont kevés m otorhajtóan yag­
ként felhasználható párlatot tartal­
m azott. E zért a fő  feladat az lett, 
h o g y  olyan  feldolgozási m ó­
dot keressenek, am ely lehetővé
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teszi a n agy aszfalt- és kéntartal­
m ú kőo la jb ól jóm inőségű , m o­
torhajtó anyagpárlatok átalakí­
tását.
E lőször tetralinból felszabaduló 
hidrogénnel kísérelte m eg V arga  
a n agylen gyeli olaj aszfaltjait hid­
rogénezni. E zek  a v izsgálatok e lv i 
tudom ányos jelentőségűek, m ert 
az ún. ,,h idrogén-transzfer” -reak- 
ciók  kísérleti feltételeire derítettek 
fén yt. Sokkal n ag yo b b  v o lt a g y a ­
korlati siker, m ivel beigazo lódott, 
h o g y  ezek a n ag y  aszfalttartalm ú 
k őolajok, a hagyom ányos h idro­
génező technológiában szükséges 
700 atm oszféra nyom ás helyett, 
m ár 70 atm oszféra nyom áson  is 
m otorhajtóan yagokká bonthatók,
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a n agyn yom ású  hidrogénezésnél 
lényegesen kisebb h idrogénfo­
gyasztás és gázfejlődés m ellett. 
E zt a „h id rokrakkolás” -nak n eve­
zett új eljárást Varga-eljárásnak 
n evezték  el halála után, az eljárás 
értékesítésére alakult M ag y ar — 
N ém et V arga  T an ulm án yi Társa­
ság első igazgatója, W . U hlm ann 
professzor javaslatára.
V a rg a  József élete fő m ű vét, a 
hidrokrakkolást Eljárás aszfalttar­
talmú nyersolajok és egyéb, aszfalt- 
tartalmú, hidrogénben szegény anya­
gok feldolgozására motorhajtóanya­
gokká cím m el 1953. decem ber 31- 
én jelentette be, és arra az O rszá­
gos T alálm ányi H ivatal 142 997. 
szám alatt szabadalm i védelm et
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adott. A z  alapszabadalm at m ég két 
pótbejelentés követte. A  szabadal­
m ak kidolgozásában R a b ó  G yula, 
Z alai András és Steingaszner Pál 
vettek  részt, akikhez később Szé­
k e ly  András is csatlakozott. A  hid- 
rokrakk-eljárás m egvalósításában 
n evezettek m ellett K á ro ly i József 
és a N A K I  munkatársai is közre­
m űködtek.
N a g y  jelentőségű eljárása lénye­
gét V arga e g y  1954-ben adott in­
terjúban íg y  fogla lta  össze: „ A  
n agy aszfalt- és kéntartalm ú n ag y- 
len gyeli kőolajat e g y  érdekes m eg­
figyelés alapján, m ondhatni e gy  
újabb m unkaelv m egállapítása út­
ján sikerült igen  jó  m inőségű k ő ­
olajjá változtatni. E hhez a m ód­
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szerhez félan nyi hidrogénre van 
szükség, m int a klasszikus hidro­
génező eljáráshoz, és m indössze 
60 — 70 atm oszféra nyom ásra, te­
hát a kőolajiparban székében hasz­
nált nyom ás itt is e legendő. M i 
m egváltoztattuk  a kőolaj sajátos­
ságait, az aszfalttartalm át lebontot­
tuk olajokká, íg y  a benzin- és gáz­
olajhányadot lényegesen fok ozn i 
tudtuk. A m íg  atm oszférikus desz- 
tillációval ebből a kőo la jb ól csak 
20 — 22 % -o s párlatot sikerült e lő­
állítani, addig a m i m un kam ód­
szerünkkel k özel 70 % -ra  sikerült 
a m otorhajtásra alkalm as anyagok 
m ennyiségét fe lfo k o zn i.”
A  hidrokrakk-eljárással 2 %  hid­
rogén  felhasználásával a n agylen -
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g y e li nyersolajból 80 — 85%  fehér­
árut term eltek kb. 10 — 15 %  vá­
kuum lepárlási m aradék és jelen­
téktelen kokszképződés m ellett. 
A z  addig ismeretes feld olgozások­
nál u gyan akkor a vákuum lepárlás 
kb. 48%  és a késleltetett kokszolás 
m in tegy 65%  fehéráru kiterm elé­
sét tette lehetővé. A  term ékek m i­
nősége is sokkal jo b b , a hidrokrak- 
kolásnál a gázolaj kéntartalm a k i­
sebb, m int 0 ,1 % , a lepárlással 
v a g y  a késleltetett kokszolással elő­
állított gázolajé pedig 1 ,8 % . A z  el­
járáshoz szükséges üzem  olcsóbb, 
m int a nagyn yom ású üzem , m ivel 
a kisebb n yom áshoz kevésbé öt­
v ö zö tt acélokból készült reaktorok, 
csővezetékek stb. kellenek.
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E zek  az eredm ények m ég a szén- 
cseppfolyósítás szülőhazájában, 
N ém etországban is n ag y  feltűnést 
keltettek. A  tudom ányos világban 
betö ltött szerepére von atk ozó lag  
h ivatkozu n k R .  B irth lern ek, az 
Erdölverarbeitun gsw erk Sch w edt 
igazgatójának megállapítására, 
m ely szerint a hidrogénezésben a 
világon  két nagyszerű gondolat 
született: e g y ik  a p latform ing, má­
sik p edig  V arga  professzornak a 
„nascens h idrogénn el”  való  h idro- 
génezésnek a kezdem ényezése és 
kidolgozása.
A z  eljárás technikai részleteinek 
tisztázását a N A K I  pétfürdői tele­
pén 1954 — 1955-ben végezték  a 
n agylen gyeli kőolajnak, valam int
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e g y  B öhlen ből szárm azó barna­
szénkátránynak a feldolgozása so­
rán. E zt k ö v ető  n em zetközi m eg­
állapodás alapján B öhlenben 1956 
őszén e g y  évi 120 000 tonna (1 
t/h) kapacitású üzem m el a V a rg a- 
hidrokrakk-eljárás első nagyü zem i 
kísérleteit sikeresen lefo lytatták. 
1960-ban u gyan ott sor került a 
m ásodik nagyü zem i kísérletre, 
am ikor is 42 000 tonna szovjet 
benzinm entes nyersolaj m aradékot 
do lgo ztak  fel. A z  eredm ények 
m egg yő ző en  bizon yították , h o g y  
a Varga-eljárás n agyü zem i m eg­
valósításra alkalm as, ezért elkészí­
tették e g y  évi 2 x  500 000 tonna 
kapacitású V arga-ü zem  típustervét 
és m odelljét.
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V arga  professzornak a h idro- 
krakk-eljárás kidolgozásával szer­
zett érdem ét n em  kisebbíti, h o g y  
utólag a hazai m otorhajtóan yag­
helyzet a n agylen gye li olaj m ezők 
el vizesedése és a V o lg a -v id é k i olaj 
im portja  következtében  gyö kere­
sen m egváltozott. A  Varga-eljárás 
kim unkálása során szerzett techno­
ló giai és gépészeti tapasztalatokat 
halála után is m esszem enően fel­
használták, és ma is értékesítik. íg y  
a B M E  kém iai technológia  tan­
székén és a N A K I-b a n  1954-ben 
elkezdett g lü kózoldat n ag yn yo m á­
sú hidrogénezésével az ipar érdek­
lődésére 1959-ben újra fo g la lk o z­
tak, és ez új, korszerű szorbit- 
technológia  kidolgozására veze-
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tett, m elyet 1962-ben üzem esítet- 
tek a Péti N itro gén m ű vek n él évi 
1000 tonna kapacitással. U g y a n ­
csak V arga  irányításával kezdték 
m eg a trigliceridek hidrogénezési 
kísérleteit zsíralkohol előállítására. 
Sikerült is új eljárást létrehozni. 
A z  ő terveinek m egfelelően kez­
dett furánkém iai kutatások is 1959- 
ben a furfurilalkoholt előállító el­
járás m egszületéséhez vezettek, 
m ely  több évi kísérleti gyártás 
után 1965-ben Péten realizálódott.
A  sikerek felsorolását folytathat­
n ék , de e néhány kiragadott példá­
val illusztrálni akartuk, h o g y  V a r­
ga József tudom ányos eszm éi to­
vább élnek és m a is hatnak. A z  ő 
m érnöki szem lélete, kutatási m e-
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todikája érvényesül m unkatársain, 
és azok tanítványain keresztül az 
ipari kutatóintézetekben éppen 
ú gy , m int a tanszékeken v a g y  a 
halála után alapított M T A  M űsza­
ki K ém iai K utatóintézetben. A lk o ­
tásai katalizáló hatása a technológiai 
szem lélet terjedésében maradan­
dónak b izon yu lt. M i elsősorban 
ebben látjuk V arga  József tudo­
m ánytörténeti jelentőségét. A  kor, 
am elyben élt, számos új gy a k o r­
lati és elm életi problém át vetett 
fel. M agyarországon  elsőnek V arga  
szerez be autoklávot és a n a g yn y o ­
mású technológiát a hazai kém iai 
technológiában m eghonosította; 
minden tovább i eredm énye ebből 
származik. íg y  lett az ásványolaj-
7*
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feld olgozás a m agyar kém iai tech­
n oló g ia i kutatások legfontosabb 
iránya, és h o g y  ezen a téren nem ­
zetkö zileg  ism ert eredm én yek szü­
lettek, abban V a rg a  professzornak 
k im agasló érdem ei vannak. A h o ­
gyan  a kénhidrogén-effektus reak­
ciójában részt v e v ő  katalizátor „ é l” , 
form álódik , hat, u g y a n ú g y  intu itív  
képessége állandóan keres és talál 
e g y re  újabb m egoldásokat. A  hid- 
rogénezés hagyom ányos techno- 
ógiája  helyett például a h idro- 
lkrakk-eljárást alkotta m eg. V arga  
é letm ű ve egyetlen  töretlen a lkotó i 
fo lyam at, és ebből k övetk ezik , 
h o g y  a kénhidrogén -effektus és a 
hidrokrakk-eljárás sem két e g y ­
mástól független  do log .
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A  másik, am iben V arga  József 
külön bözött e lődeitől és kortársai­
tól, h o g y  tudom ánytörténetünk­
ben ő v o lt az első, akinek felfogá­
sában a kém iai technológia integer 
tudom ány, m elyn ek saját princí­
pium ai és ezekb ől k ö v etk ező  tör­
vényei vannak. Szerinte a vegyész- 
m érnök tevékenysége egy re  jo b ­
ban a v e g y i term elés fő  folyam atára 
koncentrálódik, ez a vegyészm ér­
nök önálló m űködési területe, és 
a kém iai techn ológia az a tudo­
mány, am ely e m űködés tapaszta­
latait összegezi. A  kém iai techno­
lógiát tehát nem  a fizik áb ól v a g y  
a kém iából kell szárm aztatni, ha­
nem  a term elési tapasztalatokból 
kell a szükséges elveket leszűrni és
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a kém iai technológiában alkotó 
m ódon  alkalm azni. A z  in teger ké­
m iai technológia tudom ányát előt­
te m ég senki sem dolgozta  ki. 
V arga  azt tervezte, h o g y  m ajd ha 
n yugdíjban  lesz, ezzel fo gla lk ozik , 
és m egírja a kém iai techn ológia 
elveit, irányzatait. Ö r ö k  kár, h o g y  
korai halála m egakadályozta eb­
ben.
Szellem i hagyatéka e területén 
tanszéki utóda, K o rach  M ó r aka­
dém ikus, sikeresen m u n kálkodott, 
am ikor feltárta a kém iai technoló­
giának m int a vegyip ar gyakorlati 
tudom ányának törvényszerűségeit. 
És m egkezdődött a M Ü K K I  ke­
retében a v ilágo n  először, az egész 
vegyip ari üzem i fo lyam at rend­
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szertani vizsgálata, a folyam attan 
kialakítása, am elynek feladata e gy  
egész vegyip a ri üzem i technológia 
teljes m űveletsorozatának tanul­
m ányozása. E zek  az eredm ények 
V arga Józsefet igazolják, aki korát 
m eghaladó előrelátással kijelölte  a 
kém iai technológia  feladatait, m e­
ly e k  m indm áig újraéledő és b izo ­
nyos m értékben n yitott kérdések. 
K utató tevékenysége, íz ig -v é rig  
m űszaki szem lélete a tudatos m ér­
n öki cselekvés egységében példa­
m utató. A lkotásai, eredm ényes 
munkássága és em beri tulajdonsá­
gai révén szem élye klasszikussá 
m agasuk. A  m últ p o zitív  értékei­
nek m egőrzése és folytatásának 
szükségessége feladatul tűzi ki a
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m a és a jö v ő  m érnökeinek V arga 
József szellem i hagyatéka go n d o ­
zását, követését.
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A  PROFESSZOR 
ÉS KU LTÜ RPOLITIKU S
A  kém iai technológiai oktatás ha­
zai úttörője, W arth a V in ce, nehéz 
körülm én yek k ö zö tt kezdte a 
diszciplína bevezetését, m ivel Bécs 
a tanszék fejlesztését szándékosan 
késleltette, n eh o g y  az osztrák 
vegyipar m on opólium át a m agyar 
veszélyeztesse. M indam ellett W a r­
tha m egvetette a stúdium  alapjait, 
a súlyt az elm élet és gyakorlat 
kölcsönösségére helyezve. U tó d ­
jának, P feifer Ignácnak m űködését 
az első világh áb orú  nehezítette, 
m ajd az uralom ra került ellenfor­
radalom  lehetetlenné tette. V arga
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József m unkáját is sok gátló  körül­
m én y fékezte, de egyenes jellem é­
vel, em beri tulajdonságaival fo k o ­
zatosan sikerült az akadályokat 
leküzdenie.
PEDAGÓGIAI MŰKÖDÉSE
K inevezése percétől kezdve fő  
hivatásának a m érnökképzést te­
kintette. A  32 éves, koránál sokkal 
fiatalabbnak látszó professzor sze­
rény viselkedésére je llem ző a hall­
gatók  k ö zö tt akkoriban elterjedt 
történet. A z  első világháború  után 
hazatért katona-hallgató e g y  id ő­
sebb hallgatónak vélt szem élyhez 
ford ult: „K o llé g a  úr, nem  tudja,
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m ik o r vizsgáztat V arga  kém . 
techn.-ból?”  A  m egkérdezett b iz­
tatta, h o g y  jö jjö n  vele, bem entek 
e g y  kis szobába és a kérdező ott 
tudta m eg, k iv el beszélt, am ikor 
V arga professzor m indjárt fel is 
adta a k o llo k v iu m  kérdéseit.
E lőadói képességét, stílusát és 
hallgatóságára gya k o ro lt k ö zv e t­
len, szuggesztív  hatását v o lt m un­
katársai és tanítványai elbeszélései­
ből, leírásaiból ism erjük. A  leg­
régibb munkatársa, a tanszéken 
1921-től d o lgo zó  R etezár Á rpád, 
íg y  jellem ezte a pedagógus V argát 
professzorsága első időszakában: 
„V a rg a  előadásainak anyagát, ille­
tőleg ennek alapjait ekk or készítet­
te el, m elyet azután később állan-
i i i
dóan bővített. A  tárgy  n ag yo n  ér­
dekes és népszerű vo lt, am it V arga, 
sokszor talán m égW arth át is felü l­
m ú lva, közism ert jó  orgánum m al, 
gy ö n y ö rű  m agyaros m ondatszer­
kesztéssel, m inden p on gyolaságtó l 
mentesen, felesleges idegen szavak 
használata nélkül adott elő »száj- 
tátó« hallgatóinak. A z  kétségtelen, 
h o g y  kevés olyan  előadója v o lt a 
M űegyetem n ek, aki hallgatóinak 
figy elm ét annyira le tudta bilin ­
cselni, m int V a rg a  professzor. 
Előadásainak anyagát állandóan k i­
egészítette részben ú j, korszerű 
anyaggal, részben pedig a gy a k o r­
lati életből gyű jtö tt érdekes példák­
kal.”
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M ive l a vegyészet m ellett a gé­
pész-, m érn ök- és építészhallga­
tókn ak is előadott, a n ég y  fakul­
tás diákságának egyön tetű  véle­
m én ye vo lt, h o g y  V arga  professzor 
a legszebb m agyarsággal előadó 
m ű egyetem i tanár. É lvezet v o lt 
hallgatni, sokan később is eljártak 
e g y -e g y  előadására. V arga  azt a 
helyes e lvet vallotta, h o g y  az 
egyetem i tanár szaktudom ánya 
n yelvéért felelős. E gész életében 
lelkes ápolója v o lt a szép m agyar 
stílusnak, az érthető, helyesen 
han gsúlyozott m agyar beszédnek. 
Sohasem  használta a szakm ai zsar­
go n t és azt m unkatársaitól sem 
tűrte el. írásban is hasonló igényes­
séget tanúsított. A  szakirodalom -
bán például használatos v o lt a 
„m agas nyom ás”  kifejezés. M eg ­
m agyarázta, h o g y  az a ném et 
„H o ch d ru ck ”  szolgai átvétele, és 
kifejtette, h o g y  az értelem  és a 
m agyar n y elv  szellem e szerint a 
több száz atm oszféra nem  magas, 
hanem  n agy nyom ás. A z  1951- 
ben felállított N agyn yom ású  K í­
sérleti Intézet nem csak létrejöttét, 
de helyes elnevezését is V arga 
professzornak köszönhette.
E g y ik  dolgozatában az expanzi­
óra általa használt kifejezését k i­
fogásoló lektorn ak azt válaszolta: 
„ N e m  javítottam  k i a nyom ás 
apasztás kifejezést következetesen 
expanzióra, m ert a nyom ás apasz­
tás m ellett döntöttem , az egyes
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készülékeket ugyanis ezzel a kife­
jezéssel vélem én yem  szerint szaba­
tosabban tudtam  leírni.”  Példával 
szolgált, h o g y  nem  elég az idegen 
kifejezéseket csak lefordítani, ha­
n em  m indenekelőtt m agyarul kell 
gon d olkodn i. Lelkesedése m unka­
társait is követésre buzdította, 
jelentős érdem e van abban, h o gy  
a kém iai technológiai szaknyelv 
az évtizedek fo lyam án  számos 
m agyartalan kifejezéstől, elneve­
zéstől m egszabadult.
A  didaktika szerint az ism eretek 
elsajátításának lényeges forrása a 
k ö n y v . A  két v ilágh áború  k özötti 
időszakban a M űegyetem en  a 
hallgatóság hevenyészetten össze­
állított, sokszorosított jegyzetek -
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bői tanulhatott. Jellem ző a korra,
h o g y  e silány külsejű tansegédletek 
m egjelenése is e gy  kön yvkereske­
dő válla lkozó kedvétő l fü gg ö tt. A  
többi m ű egyetem i jegyzette l
együ tt N ém eth  József technikai 
kiadónak köszönhette m egjelené­
sét a V arga  József előadása alapján 
szerkesztett első jegyzet, 1926-ban. 
U tána tö bb  hasonló jegyzetet
állítottak össze hallgatói, m elyek­
ben V arga  k iváló  előadásait ig y e ­
k eztek  rögzíteni. A  jegyzetek
színvonala 1945 után em elkedett, 
m ivel ezeket tanszéki m unkaközös­
ségek állították össze V arga  József 
m űegyetem i tanár előadásai alap­
ján.
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M indam ellett e jegyzetek  ideig­
lenes jellegűek, terjedelm ük, elő­
állításuk m ódja m iatt sem p ótol­
hatták az oktatott anyag m inden 
részére kiterjedő tankönyveket. 
E  hiányt a V arga  József és Polinsz- 
k y  K á ro ly  szerkesztésében m eg­
jelent három kötetes Kémiai techno­
lógia szüntette m eg. B ár a m ű 
egyes kötetei kü lön bö ző  időp on ­
tokban  (1953, 1959 és 1961-ben) 
jelentek m eg, a három  rész e g y ­
séges egészet a lk o to tt és tartalm 
gazdagsága, bibiliográfiai apparátu­
sa az im pozáns m unkát a tancélo­
kon  túlm enően a tudom ányszak 
legkitűn őbb hazai k ézik ö n yvei so­
rába em elte. A  tan k ön yv  szerkesz­
tésénél a legeredm ényesebb m ó d-
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szert választották, az egyes fejeze­
teket k iváló  szakem berek írták, s 
ezt az anyagot a szerkesztők a pe­
dagógiai szem pontok figyelem b e 
vételével egységbe foglalták. A  
szemléltetést több száz sikerült 
ábra és fénykép szolgálta, m elyek 
a k ö n y v n e k  esztétikailag is dekora­
tív  hatást kölcsönöztek.
A m ik o r V arga  József 1923-ban 
a tanszékre került, a technológiai 
kutatásra úgyszó lván  sem m iféle 
eszköze nem  vo lt. A  tanszékvezető 
agilitásának köszönhető, h o g y  ez 
a helyzet m egváltozo tt és ha­
zai, m ajd k ü lfö ld i gyártású ke­
m encéket, gépi felszereléseket sze­
reztek be, elsősorban az autok­
lávokat, m elyek  a nagyn yom ású
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kísérleteket lehetővé  tették. A z  
eredm ények után m ár kön n yen  
m ent a kutatáshoz szükséges to váb­
bi eszközök vásárlása. B ár kitűnő 
előadó vo lt, m égis az oktatás ha­
tékonyságának növelésére a szem ­
léltetés valam enn yi eszközét fel­
használta. Sokra becsülte a rajzot, 
a képet, a tanszék kép- és táblázat­
anyagát új rajzok készítésével k o r­
szerű szinten tartotta. A  dem onstrá­
láshoz szükséges gyű jtem én yn ek  
önálló helyisége vo lt, közvetlen ül 
az előadóterem  m ellett. A m ik o r 
az audiovizuális technika m egje­
lent, a V arga-tanszék az elsők 
k ö zö tt szerezte be a film fe lv e v ő ­
gépet, film vetítőt és számos m ik ­
rofilm et, d iapozitívet készítettek,
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m elyeket egyaránt hasznosítottak 
az oktatásnál és kutatásnál.
V arga  az elm élet és gyakorlat 
egységét m eghatározónak tekin­
tette, elengedhetetlennek tartotta, 
h o g y  a hallgatókat a jelenségekkel, 
fo lyam atokkal a helyszínen szem­
besítsék. Ezért n agy súlyt fektetett 
a laboratórium i gya k o rlato k  m el­
lett a tanulm ányi kirándulásokra. 
A  gyárlátogatásokat — ha csak 
tehette — m aga vezette. A  harm in­
cas években m eglátogatták a M Á K  
felsőgallai és tatabányai üzem eit, 
a d ió sgyőri vasgyárat stb. A  fel- 
szabadulás után sorra m egism er­
tette hallgatóival szocialista v e g y ­
iparunk új alkotásait K o m ló n , 
K azincbarcikán, Szoln okon  és a
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D unántúl üzem eiben. A z  ism ere­
tek átadása, a tanítás m ellett n agy 
súlyt helyezett a nevelésre. É v ­
tizedes tapasztalata szerint erre a 
vegyészképzésben a legn ag yo b b  
lehetőséget a laboratórium  nyújtja, 
ahol az oktató közvetlen  kapcsolat­
ba kerül hallgatójával.
A  m últban a tanszéken a labora­
tórium i gya k o rlato k  túlságosan 
e g y  irányban, az analitikai vizsgála­
tokra, elem zésekre szorítkoztak. 
V a rg a  professzor tervbe vette  
h o g y  a h allgatók  üzem szerű, ön ­
álló kísérleteket is végezzen ek, és 
elgondolását adjunktusa, P olin szky 
K á ro ly  az 1946— 47. években m eg­
valósította. A  vállalatoktól kért és 
kap ott kísérleti m iniatűr berende­
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zésekben, a gyárakban m ű k öd ő 
készülékek kisebbített másolatán 
d o lgo zva , a hallgatók a gyakorlati 
élettel szorosan összefüggő fela­
datokat oldottak m eg. Például a 
Shell K őolaj R t- tő l kapott nyers­
olajlepárló 10 liter nyersolajat 
d o lgo zott fel az „ ig a z i” n ag y  nyers­
olaj-lepárlóéval azonos m unka­
menetben. A  tanszéken tehát — a 
háborús évek  m egrázkódtatásait 
jó form án  ki sem heverve  — a m ér­
nökképzés gyakorlati részére fontos 
reform okat vezettek  be. A  V arga­
tanszéken m egvalósult üzem labo­
ratórium i kísérleti képzés tehát 
úttörője v o lt  a B M E -n  később 
épített üzem csarnokokban is fo ­
ly ó  félüzem i gyakorlati oktatásnak.
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A  tanszéki k o llek tíva  sikereinek
fő  forrása n agytekin télyű  profesz- 
szora, a szeretett Józsi bácsi iránt 
érzett őszinte tisztelet és ragaszko­
dás vo lt. A  kellő  hangulat, a jó  
m unkahelyi lé gk ö r m egterem tésé­
ben a fő n ö k  egyénisége m indenütt 
m eghatározó. C sak az igazán n agy, 
bölcs tudósok tudnak olyan  k ö z­
vetlenek, m egértők, felszabadul­
tan jó  hum orú ak lenni, am ilyen  
tanárként, tanszékvezetőként V a r­
ga vo lt. Szellem es beszélgető- 
partner, atyai jóságú  n evelő, aki 
nem csak hatalmas, jó l rendszere­
zett ism eretanyagot plántált diák­
jai fejébe, de szívükbe tudta ültetni 
a m érnöki hivatást és az em berek 
tiszteletét, szeretetét is. E lőn yös
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tulajdonságai közé  tartozott, h o g y  
áldott tréfakedvelő em ber vo lt, 
aki rengeteg v iccet tudott, és 
azokat m in dig a m egfelelő  helyen 
kitűnően tálalta. M ondásai n agy 
népszerűségnek örvendtek, és a 
m ű egyetem i diákság vicclapjainak, 
a gépészek Vicinális D u góh ú zó -já- 
nak, a m érn ökök M eg fa g y o tt 
M uzsikus-ának és elsősorban a 
vegyészek  R e to rta  Sziporká-jának 
nem  v o lt o lyan  száma, m elyben ne 
szerepelt voln a néhány aranym on­
dása v a g y  a vizsgán adott oktató 
célú hum oros válasza. Idézet e gy ik  
előadásából: „ A  m o zg ó  rostélyt 
zarándokrostélynak is n evezik , an­
nak dacára, h o g y  sem m iféle bo to t 
v a g y  batyut nem  visel, s m ezítláb
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sem já r .”  A  vizsgáztatást is fel­
használta arra, h o g y  a hallgató té­
teles tudását a gyakorlattal hozza 
kapcsolatba. M ódszerére jellem ző 
esetre em lékszik  Szebényi Imre, 
a kém iai technológia tanszék mai 
vezetője. A m ik o r először v izsgá­
zott nála, V arga  professzor rá­
gyú jto tt cigarettájára, n ag yo t szip­
pantott s m egkérdezte tőle, h o g y  
a pirosán izzó  cigarettavég hány 
fo k  hőm érsékletű. A  gondolkodás­
ra tanított a vizsgáknál is.
A z  ifjúság iránti szeretetét a 
tudom ányos d iákkörökkel kap­
csolatban is kim utatta. A  kém iai 
technológia tanszéken m ű köd ő 
szénkém ia és széntechnológiai té­
m ával fo g la lk o zó  d iákkör m unká-
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ját szaktanácsaival segítette, és 
élénk érdeklődést m utatott a diák­
körben d o lgo zó  hallgatók  hazai 
szeneket v izsgáló elem ző m unkás­
sága iránt. M ég  azokra a diákokra 
is, akiket rö v id  ideig  tanított, m ély  
hatást gya k o ro lt a lélekben örökké 
fiatal egyetem i tanár. E zt b izo n yít­
ják  kedvenc in tézm ényének, a 
Veszprém i V e gy ip a ri E g yetem  
végzett hallgatóinak a fiatalság 
igazságérzetét tü k rö ző  visszaem lé­
kezései V arga  József tanszékvezető 
professzorról: „M ű ve in é l, a lkotá­
sainál, színes életénél talán m ég 
értékesebbek em beri tulajdonságai: 
jellem ének szilárdsága, szellem é­
nek m akacs, törhetetlen lendülete, 
de m indenekelőtt em bersége,
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m elyn ek tisztaságát sohasem tudta 
m egrontani, de m ég elhom ályosí­
tani sem a siker, sem a balsors.
R endíth etetlenül iga z em ber­
ként viselkedett haláláig, e g y  olyan  
korban, am ikor b izon y  nehéz v o lt 
ilyenn ek m aradni. K ü lö n  em lítés­
re m éltó azon legnem esebb em beri 
magatartása, h o g y  határozottan és 
kem ényen — saját szem élyének 
esetleges kom prom ittálásától sem 
félve  — számos esetben állt k i 
o lyan ok m ellett, ak ik  igaztalanul 
valam ilyen üldözést szenvedtek.
N ek ü n k , akik  1954-ben ezen 
egyetem  falai k ö zö tt végeztün k, 
sajnos csak kevés kapcsolatunk 
v o lt vele. M égis, e rö v id  kapcsolat 
elegendő v o lt ahhoz, h o g y  örökké
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szívünkbe zárjuk tanításait, szel­
lem ét és nagyszerű egyéniségét. 
Ennek birtokában ígérjü k , h o g y  
igyek ezn i fo g u n k  a továbbiakban 
is ú g y  élni és do lgo zn i, m int 
ahogyan  ő élt és d o lg o zo tt.”
S valóban, V arga József több 
m int n ég y  évtizedes pedagógusi 
tevékenységének napjainkban is 
tartó hatását legm éltóbban  akkor 
igazolják  tanítványai, ha m unkás­
ságukban m indenkor V arga József 
példamutatását követik .
OKTATÁSPOLITIKAI ELVEI
Életrajzából tudjuk, h o g y  V argát 
a vegyészm érn öki kar több ízben 
dékánjává választotta, a többi
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karon is oktatott, íg y  a m érnöki 
és építészeti, valam int a gépész- 
m érn öki osztálynak is tagja  vo lt. 
Szakértelm ét, tapasztalatait a M ű ­
egyetem  felhasználta és vélem én yét 
a k ü lön b ö ző  tantervi, szervezeti 
v a g y  reform  kérdésekben kikérte. 
Szám os országos szerv tagjaként 
a hazai felsőoktatás egészét érintő 
kérdések m egoldásában is részt 
vett. T ö b b  n em zetközi fóru m on  
is képviselte hazánkat, íg y  1933- 
ban a technikai szakoktatás tanul­
m ányozására alakult B IE T  (Bureau 
International de l ’Enseignem ent 
Technique) m agyar bizottsága tag­
jaként tartotta az egyesülettel a 
kapcsolatot.
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N éh án y példával illusztráljuk 
oktatáspolitikai elveit, m elyeket 
m in dig a tudom ány és az ipar, 
az oktatás és term elés kapcsolatá­
nak szorosabbra fűzése vezérelt. 
A z  1933/34-es tanévben a tanszéken 
fakultatív  tárgykén t bevezette a 
„k ém ia i ipart” , m egh ívo tt külső 
előadóval. A  több egyetem  és fő ­
iskola egyesítésével 1934-ben létre­
jö tt József N á d o r M űszaki és 
G azdaságtudom ányi E g y etem  tan­
tervét k id o lgo zó  bizottságban ja­
vasolta, h o g y  a közgazdaságtudo­
m ányi karon is tanítsák a m echani­
kát és a kém iai technológiát, m ivel 
ezekre a közgazdász és k ö zigaz­
gatási szakem bereknek is szüksé­
gü k  van.
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A  felszabadulás után gyökeresen 
m egváltozik  a m űszaki felsőokta­
tás szerkezete. M egk ezd őd n ek  az 
oktatás reform ját célzó program - 
és tantervátdolgozások. A  szer­
vetlen kém iai techn ológia oktatás 
súlya fokozatosan V eszprém be te­
v ő d ik  át. Budapesten önállósult 
az Építőipari M űszaki E gyetem , 
am ely alaptárgyai sorába kívánta 
felvenni a „K é m ia  és kém iai tech­
n oló gia”  c. tárgyat. V arga  szerint 
a kém ia összevonása a kém iai 
techn ológiával csak szükségm eg­
oldás, am i az órakeret hiányával 
in dokolható. H o g y  a kém iai tech­
nológia  oktatás helyes útja a szako­
sítások túlzásai után az ötvenes 
évek  közepére kialakult, abban
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V arga  professzornak jelentős sze­
repe vo lt.
Pedagógiai tapasztalata, m érték- 
tartása m ég jobban  érvényesült 
Veszprém ben, ahol az egyetem  
m unkájába P o lin szky K á ro ly  dé­
kán hívására kapcsolódott be. 
A  fiatal egyetem  életének legap­
róbb részlete is érdekli. M a m ár 
m o so lygu n k  a m egszólítás p ro b­
lém áján, am i 1952-ben gond ot 
jelentett. V arga  helyesli a tansze­
m élyzet és a hallgatók kölcsönös 
magázásának kötelező  előírását. 
D e  fontosabb kérdésekben is hallat­
ja  szavát. íg y  a „fé l-v eg yész, fél­
gépészm érnök”  képzés kísérleti 
időszakában a vegyip a ri gépész- 
m érnöki szakról az a vélem én ye,
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h o g y  a tagozaton olyan  szervetlen 
ipari vegyészm érn ököket nevelje­
nek, akik fo k o zo tt gépészeti okta­
tást kapnak. 1954-ben új tantervet 
készít az egyetem . E zt az alkalm at 
m egragadva, k ifejti álláspontját 
az általános je llegű  képzés fontos­
ságáról. A z  egyetem  tanácsa csat­
la k o zik  V argáh oz, és az eddigi n égy 
szak helyett egyetlen  szak m ellett 
fogla l állást, biztosítva am ellett 
az e lm élyült speciális tanulm ányok 
lehetőségét. F igyelem re m éltó V ar­
ga álláspontja az alaptárgyakkal 
kapcsolatban a kém ia történetének 
beiktatásáról, bár e stúdium  köte­
lező bevezetésére szerinte a felté­
telek m ég hiányoznak.
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1955-ben, a felszabadulás tizedik
évfordulóján, a V eszprém i V e g y ­
ipari E g y etem  ötéves fennállását 
ünnepelte. A  kettős jubileum  ün­
nepi tanácsülésén a beszédet V arga 
professzor tartotta. A  vegyipari 
kutatás és a felsőoktatás feladatai 
a magyar vegyipar fejlesztésében 
cím ű előadásában ra g y o g ó  lo g ik á ­
val fejtegette az ipar és a vegyész­
m érnökképzés dialektikus kapcso 
latát. M érn öki szem lélettel átha­
tott okfejtéséből néhány gondola­
tot idézünk. R ám u tatott arra, 
h o g y  a felszabadulás utáni fejlődés 
m inőségi változást eredm ényezett 
a kém iai techn ológia  területén 
fo ly ó  kutatásokban. M ajd  a h i­
bákkal fo g la lk o zva  m egjegyezte,
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h o g y  hadakozni k e ll a m ennyi­
ségi szem lélettel, am ely az intéze­
tek m unkájának értékét a tém ák 
szám ával m éri. A  kutatások tár­
gyára is hasznos tanáccsal szolgált: 
„ O ly a n  új eljárásokat kell keresni, 
am elyek elsősorban a hazai nyers­
a n yagok  feldolgozására irán yul­
nak; másodsorban olyan okat, am e­
ly e k  k ü lfö ld i származású nyers­
anyagot felhasználva, n agyo n  fon ­
tos belfö ld i szükségletet elégíte­
nek k i, v a g y  előnyösen exportál­
ható term éket adnak.”  H azai 
nyersanyagaink kutatása m agunkra 
hárul, a kü lfö ld in él azonban m eg 
kell fon to lni, n em  célszerűbb-e 
átvenni a k id o lg o zo tt technológiát. 
A  kísérleti üzem ek m egépítése
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o lyk o r többe kerül, m int e g y  k or­
szerű, kipróbált eljárásnak akár 
a kapitalista k ü lfö ld rő l való  m eg­
vásárlása — hangsúlyozta 1955-ben.
A  felsőoktatással fo g la lk o zva  az 
elkövetett hibákat és orvoslásukat 
em líti. H árom  kérdést vet fel: 
a létszám ot, a specializálódást és 
a színvonalat. A  létszám  felduz­
zasztása sok esetben a színvonal 
rovására történt. A  hallgatók  n eve­
lésével kapcsolatosan felidézi W a r-  
tha V in ce  figyelm eztetését, h o g y  
a m érn ököket nem  szabad puhá­
nak nevelni. Legrészletesebben a 
specializálódással fo g la lk o z ik : 
„N a g y o n  kell ü gyeln ü n k  arra, 
n eh o g y  a tú lzott specializálódással 
szem ellenzős m érn ököket n evel­
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jün k, akiknek a vegyip ar többi 
ágából m ár általános ism ereteik 
sincsenek, és ezért nem  ism erhetik 
kellőképpen az összefüggéseket.”  
A z  eredm ényekkel kapcsolatban 
kiem eli, h o g y  intézeteinkben ha­
gyo m án yo k k al rendelkező, sajátos 
m unkam ódszerrel d o lgo zó  iskolák 
vannak kialakulóban, és ezeket az 
életképes tudom ányos iskolákat 
erősíteni, fejleszteni kell a v e g y ­
ipar, a népgazdaság és végered­
m ényben a m agyar nép javára.
Ilyen iskolát alakított k i V arga  
József is évtizedek során a régi 
M űegyetem en, m ajd V eszprém ­
ben is kezdett a szép rem ényekre 
jogosító  V arga-iskola  k ibon takoz­
ni, am ikor a mester váratlan ha-
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lála bekövetkezett. O ktatáspoliti­
kai jelentőségét abban látjuk, h o g y  
e g y ik  szellem i inspirátora v o lt a 
felsőoktatási reform nak, és k i­
alakításában is tevőleges szerepet 
játszott. Ú ttö rő  munkásságának 
köszönhető, h o g y  az általános ké­
miai technológián és a szaktech­
nológiákon  k ívü l m űszaki egye­
tem einken súlyponti szerepet ka­
pott a v egyip ari m űveletek és a 
vegyészm érn öki tu do m án yo k ön­
álló tárgyként való oktatása is.
A MŰSZAKI ISMERETTERJESZTÉS 
SZOLGÁLATÁBAN
K u tató  tudós és alkotó m érnök, 
valam int pedagógus tevékenysége 
m ellett V arga  József k iem elkedő
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m unkát végzett a m űszaki és 
term észettudom ányos kultúrát 
népszerűsítő ismeretterjesztésben is. 
Tudta, h o g y  m inden ország sorsa 
összefügg gazdasági helyzetével, 
felism erte a term előerők  és eszkö­
zök  létfontosságát, m ert tisztában 
v o lt a technika és az alkalm azott 
tu dom án yok elsődleges szerepével. 
V allotta, h o g y  a m űszaki ism eretek 
terjesztésére a m érnök különösen 
alkalmas. E zt a felfogását a le g ­
n agyobb m agyarró l — akit a nem ­
zet „tanácsadó-m érnökének”  ne­
vezett — írt m egem lékezésében 
fejtette ki. Indokolásul Széchenyi 
szavait idézi: ,, . . . a technikusi 
lélekalkat alapvető elem e, a m eg­
figyelőképesség, törekvés a látot-
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takat a k ö z  javára hasznosítani.”  
V arga egyéniségében is m egtalál­
ju k  ezt az ism érvet; sokat fárado­
zott, h o g y  a techn ológia haladá­
sáról tájékozott közönséget n evel­
jen, akik  felism erik, h o g y  a ma 
tudom ánya a holnap gyakorlata.
T u d om án yo s ism eretterjesztő 
tevékenységét 1920-ban a M ag yar 
M érn ök  és Építész E gyletben  
A z  ásványolaj és földgáz című 
előadásával kezdette, am elyben 
beszám olt erdélyi tapasztalatairól. 
M ajd  a T erm észettudom ányi T á r­
sulat népszerű estélyein szerepelt, 
ahol a petróleum  bányászását és 
feldolgozását film vetítés kíséreté­
ben ism ertette. T udta, h o g y  az 
egyetem en tanult ism eretek g y o r-
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san elavulnak, ezért a kikerült
m érnökök, szakem berek számára 
külön előadásokat tartott a T erm é­
szettudom ányi Társulat kém iai ás­
ványtani szakosztályában. D e  a 
tudom ányos ismeretterjesztésre fel­
használta az A kad ém ia n yilvános­
ságát is, am időn a kü lön böző 
szakosztályok ülésén, n a g yg y ű lé ­
sen a hazánkban a lig  ism ert, újsze­
rű n agyn yom ású  hidrogénezések 
külföldi eredm ényeit ism ertette, 
m iközben a szén olaj o k  hidrogéne- 
zésénél n yert tapasztalatairól is 
beszám olt.
Élvezetes stílusban fogalm azott, 
kellem es orgánum ával előadott 
m ondatai tartalm i gazdagságukkal 
gyö n yö rk ö d tették  a hallgatóságot.
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K ivételes előadóképességét m ind 
több m űszaki és tudom ányos 
egyesület kam atoztatta, íg y  a T e r­
m észettudom ányi Társulat, a M a­
gyar K ém ik u so k  E gyesülete, a 
M agyar M érn ök  és Építész E g y ­
let, a M a g y a r A n y agv izsgá ló k  
E gyesülete, a M ag yar T ech n ik u ­
sok E g yesü lete ; a felszabadulás 
után pedig a T u d om án yo s Isme­
retterjesztő Társulat, a M érn ök i 
T o v áb b k é p ző  Intézet, az E n ergia­
gazdálkodási T u d om án yo s E g y e ­
sület stb. ülésein tájékoztatja a 
résztvevőket a széntechnológia és 
olajipar időszerű kérdéseiről.
Előadásait az egyesületek k i­
adványaikban publikálták, tém á­
ju k  széles k örökb en  ism ertté vált.
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írásai m inden sorát felelősségérzet 
és n agym érvű  hivatástudat hatotta 
át. A  m ű egyetem i tudós professzor 
nem  tartotta m éltóságán alulinak, 
h o g y  pl. a T erm észettud om án yi 
K ö zlö n y  levélszekrény-rovatában 
oly  m indennapi kérdésekre vála­
szoljon olvasóinak, m int a faszén 
öngyulladása, a vastárgyak színezé­
se v a g y  az ü vegre  felirat készítése 
kém iai maratással. H azánkban a 
húszas években m ég ism eretlenek 
az olajlelőhelyek, ezért fontosak 
intelmei, m elyeket 1926-ban a k ö z­
vélem ényhez intézett: „ N a g y  ér­
dekünk, h o g y  az ásványolajterm é­
kek megszerzése terén független ek  
legyün k a kü lfö ld tő l, arra kell 
törekednünk, h o g y  hazai, fő leg
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silányabb szeneinkből m i is olajat 
állíthassunk e lő .”  A  kérdést és 
m egoldását felszínen tartja, és a 
k övetk ező  években a szénolajok 
előállításának fő  irányait, a szenek 
lepárlását, a B ergius-féle h idrogé- 
nezést és az újabb technológiákat, 
a Fischer — Tropsch-eljárást ismer­
teti m eg a Term észettudom án yi 
K ö zlö n y  olvasóival. Szám os k ö z­
lem énye fo g la lk o z ik  a legm oder­
nebb fin o m ító  eljárással az Á sván y­
olaj cím ű szaklapban.
A m ik o r pedig Péten az ő sza­
badalm azott eljárása alapján hazai 
barnaszenekből jó  m inőségű ben­
zint állítanak elő, arról a legelsők 
k ö zö tt a T erm észettudom ányi 
K ö zlö n y , a T echn ika  és más ism e­
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retterjesztő fo ly ó irato k  hasábjain 
szám ol be 1937-ben. E zekben a 
cikkekben  hangsúlyozza, h o g y  a 
szenek cseppfolyósításának nem  a 
ném etek, hanem  a franciák voltak  
a kieszelői. A  m ásodik világháború  
előestéjén — a ném etek technikai 
felsőbbrendűségét hirdető hivata­
los állásponttal szem ben — tá rg yi­
lagos nézeteivel a tö m egek  tu do­
m ánypolitikai tisztánlátását segítet­
te elő. E z  időszerű vo lt, m ert a 
fasiszta hatalm ak hódító törkevései 
a v ilág  újrafelosztására m ár előre 
vetítették az új v ilágh áború  rém ­
képét. A  hadigépezet üzem elteté­
séhez pedig m otorhajtó- és kenő­
anyagok kellettek. A  fo ly é k o n y  
aranynak nevezett kőolajjal fo g ­
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la lk ozik  a T erm észettudom ányi 
Társulat sorozatában 1937-ben 
publikált N auw elaerts holland szer­
ző m űve. A  k ö n y v  szakm ai lek­
torálását V arga  József végezte, és 
a hozzá írt függelékben  feld olgozta  
a m agyar kőo la j- és földgázkutatás 
történetét. Szem léltető stílusára a 
kissármási gázkitörésről írt m on ­
datot idézzük: „ A  kút 860000 m s 
gázt ontott naponta, o ly  erővel, 
h o g y  a gázoszlopnak létrát lehetett 
tám asztani.”  K ifejti vélem én yét, 
h o g y  a D unántúlon n agyo b b  m en y- 
nyiségű gázt és kiadós olaj szinte­
ket sikerül m ajd feltárni. Jóslata 
a lispei, n agylen gyeli olajlelőhely 
feltárásával beigazo lódott. A z  olaj­
gazdasággal és tüzelőszeriparral
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tö bb  alkalom m al fogla lk ozott. K ü ­
lönösen izgalm as a nyersanyagért 
fo ly tato tt harc dialektikus felvá­
zolása az 1942-ben kiadott A  mai 
világ képe. 4. kötet. Természet és 
technika c. k ö n yvb en , am elyben a 
kém ia szerepét taglalja a nyers­
anyag-gazdálkodásban.
V arga  szakm ájának k iváló  tu dó­
sa vo lt, u gyan akkor széles lá tó k ö ­
rei rendelkezett. Sokoldalúságát 
és kultúráltságát tü k rö zi számos 
olyan beszéde is, am elyet nem  
tudom ányszakára von atkozóan  
m ondott. T ö b b  ízben h ivatkoz­
tunk Széchen yiről tartott előadásá­
ra; ebből idézzü k találó jellem zését 
Széchenyi jelentőségéről: „ A z  ő 
szellem e gy ő zte  m eg a nem zetet a
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m agyarság és a haladás benső, 
elválaszthatatlan kapcsolatáról. Ő  
hívta fel a figyelm ü n k et leghatáso­
sabban arra, m ennyire élet és halál 
kérdése, h o g y  m agyarságunkban 
m űveltekké és m űveltségünkben 
m agyarokká le g y ü n k .”  H asonló 
m egállapításaiból, szem elvényei­
ből fejezeteket lehetne összeállítani. 
E zek b ől csak egyetlen  m ondatot 
idézünk, m elyet a m ásodik v ilág­
háború kellős közepén m on dott: 
„ N e m  tennék-e okosabban, lega­
lábbis a m ű velt nem zetek, ha 
m indazt az erőfeszítést és áldozatot, 
am it a hadviselés kíván  tő lük, 
az ellentétek békés m egoldására 
fordítanák, s 4 jó lé t fokozására vet­
nék latba m indannyian?”  A  kér­
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désfeltevés és egyértelm ű  m egvá­
laszolása 1942-ben nem  hagyo tt 
kétséget álláspontjáról. A  háborús 
cenzúra időszakában „ a  sorok 
k ö z ö tt”  utal felfogására, m ely  m e­
rőben eltért a hivatalos k ö rö k  
ideológiájától.
T örtén eti szem léletén alapuló 
hazafiságát igazolta  az a tájéko­
zottság, am ellyel a tö rö k  hódoltság 
és a H absburg ön kén yuralom  
századait vázolta  a határvárosok, 
Szeged és Sopron helytállásával 
kapcsolatosan. M in t m érnök, ipa­
runk m últját jó l  ism erte: 1942-ben 
M agyarország utolsó hatvan évé­
nek iparfejlesztését m éltatta, sza­
badságharcunk centenáris évében 
pedig vegyészeti iparunk fejlődé-
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sét vizsgálta, a m últra visszapil­
lantva a jö v ő b e  n éz és p ro gram ot 
ad. K ét egyetem i tanszék és e g y  
kutatóintézet vezetője  bokros el­
foglaltsága m ellett sem feledkezik  
m eg az ism eretterjesztésről. A z  
ötvenes évek  elején a T I T  heti­
lapjában, a T erm észet és T ech n i­
kában a n ehézvegyiparban alkal­
m azott katalitikus eljárásokat is­
m erteti, az É let és T ud om án yb an  
cikksorozatot szentel a szenek 
v egyip ari feldolgozásának és a 
feldolgozás gazdasági jelentőségét 
m éltatja. Érzékletes képet fest 
arról, h o g y  a tu dom ány m ilyen  
feladatokat oldott m eg abból a 
célból, h o g y  a szén m int v egyip ari 
n yersanyag, u gyan olyan  kincse le­
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gyen  az em beriségnek, am ilyen a 
szén az energiaterm elésben.
U to lsó  dolgozatát is a tudom á­
nyos ismeretterjesztés szolgálatában 
írta 1956-ban. A z  Energiagazdál­
kodási T ud om án yo s E gyesület fel­
kérésére a hazai gázgyártás 100 
éves évfordulójára rendezett k o n ­
ferencián került előadásra A  ma­
gyar gázenergia-gazdálkodás álta­
lános helyzete és kilátása cím m el. 
D olgozatában a gázvilágítás tör­
ténetét érdekfeszítően foglalta  ösz- 
sze. Ironikusan m utat rá a m últ 
hibáira, például arra, h o g y  az első 
világháború idején a k orm án y az 
erdélyi fö ld g áz értékesítését a 
ném eteknek engedte át, és az 
idegen tőke persze ú g y  döntött,
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h o g y  a gázt n em  kell Budapestre 
vezetni. Elem zését a jö v ő re  tett 
javaslataival zárja: a fö ld gázt olaj­
vezetéken át Budapestre kell szállí­
tani, és a fö ld g áz konvertálásához 
szükséges telepet is a főváros k ör­
n yékén kell létesíteni. A  tudo­
m ány és a technikatörténet tanul­
m ányozásának szükségességét 
hangsúlyozza utolsó dolgozatának 
befejező szakaszában, am ikor m eg­
állapítja, h o g y  a mai m érnök 
döntéséhez nélkülözhetetlen az el­
m últ fél évszázad tudom ányos és 
technikai fejlődésének ismerete.
V arga József, kétszeres K ossuth- 
díjas akadém ikus, m ű egyetem i ta­
nár szaktudom ánya fejlődéséről, 
a vegyiparban  alkalm azott új tech-
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n o ló g iá k ró l íro tt ism eretközlő do l­
gozataival és k ö n y v eiv el n ag y  m ér­
tékben fejlesztette a technikai szem­
léletet. A  tudós m érn ök és a k iváló  
p edagógus íg y  tu dom ányt nép­
szerűsítő tevéken ységével is je len ­
tős érdem eket szerzett. T u d o m á n y- 
történetünk nem  olyan  gazdag 
n ag y  em berekben, h o g y  m űszaki 
nagyjainkat elfeledjük, kell h o g y  
em léküket m egő rizzü k , hagyaté­
kukat szeretettel gon d ozzuk. V a r­
ga József életm űve iránym utatás 
m indazoknak, akik  a társadalom, 
a haza javára ú g y  akarnak d o lgo z­
ni, h o g y  a m últ sikereit eredm é­
nyekben  gazdagabb jö v ő  kövesse.
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